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Handbook Ohio Far.m Prices 1909-1955 
By Margaret McDonald, Wallace Barr, Wallace C • Dunham 
Department of Agricultural Economics and Rural Socjology 
The Ohio State University 
This bulletin is a revision of Circular No, 14 and several other 
price bulletins formerly released by this department. 
It is a compilation of average prices received by Ohio farmers for 
their products at the point of first sale of far.mers' lands. This is 
generally at a local market. They should not be confused with prices 
of specific grades or classes of commodities at central markets. 
Source: These prices are reported to the state statistician of 
tbE. Crop Reporting Board by "price reporters" and subsequently released 
by the U. s. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service 
in the monthly publication "Agricultural Prices" and the annual publ~ca­
tions of "Agricultural Statistics" and "Crops.and Markets." 
Ohio prices are carried currently also in "Timely Economic Infor-
ma.tl.on for Ohio Farn).ers" issued monthly by this department. 
Purpose: This bulletin is designed to serve as a source or refer-
ence book for farmers, county agricultural agents 1 teachers and others 
interested in the agricultural industry. We have attempted to assemble 
these prices in a convenient for.m by months for seasonal comparisons 
and by years to review price trends. 
Annual prices are simple averages of the 12 monthly prices. In 
the case of Seasonal averages prices are weighted average of prices 
in the marketing year. 
Ohio Prices Index: The Ohio far.m products prices index is calcu-
lated on a 1910-14 b&se period. This 'index is ~ weighted average of 
relatives. 
AVERME A'HHUkL FAIRH PRICES OF GlriAIN! IN THE UNITED STkTE:$ 
r909-t4 Av., 19r5-t955 
{cENTS P'ER BUSHEL) 
Wt!Eit.T CORN _ __Q~TS BAIWLEY an BUCKWHEkiT 
t909-t4 10.V• 88.4 64.2 39.9 61.9 72o0 73o3 
L915 t 12e9 72.2 45.1 57.4 93.0 83.1 
1916 117.3 76.8 43.6 66.,0 93.2 89..:6 
1917 20t.2 143.3 63.4 t07 .,4 tss.o t54.2 
1918 203.,7 t50.,8 76.8 124.6 178.4 177,.8 
1919 214.7 156..,3 69o4 !05.,4 141.3 rss.6 
1920 220.2 141.1 79.7 120,2 r6t.t 162.8 
t92t 119.0 56.8 3S.r 50.8 roa.6 t ro.z 
!922 103.2 59.6 35.8 50 ... 2 74.5 89.,6 
!923 98,.9 ao.2 4t.5 56.2 64.4 95.2 
1924 110r.5 9t.2 47.3 67.9 77.3 t03.t 
1925 r5 r.o 99.9 44.5 71.,0 99,.3 104.2 
1926 135.1 69.9 38.,9 55.3 80.2 86,1 
1927 120.5 78.8 44.9 67.1 86.2 88.4 
1928 113.4 89.t 49.0 69.3 93,11 93.4 
l929 102.3 87.7 44,3 56.0 a6.8 95.9 
1930 80.9 78.o 37~8 46.3 5a.s 931>7 
1931 48.,8 49.8 25.5 33.5 34.5 63.3 
1932 aa.a 28.1 J8.2 27.6 28~7 41.5 
1933 58.t 36.5 24,.7 32.5 44.9 52.1 
1934 79o8 6to3 41,.4 57.8 63.3 5a.s 
1935 86.o 77,.4 39.3 54o9 5!o8 58.,0 
1936 95,9 76.7 34.3 58.9 so.t 65.8 
t937 107 .,t 94.8 41.9 70.3 8t.4 85.2 
1938 66, t 49.0 25.5 43.3 44.8 64,9 
1939 63.6 47.6 28.9 39,3 38.7 57.2 
1940 73.9 59.0 32.9 41.7 46.3 62.1 
1941 84.0 64.3 36el 46,9 48o8 so.a 
1942 101 .s 79.,4 47.4 59.6 56.9 8o.o 
1943 127.2 102.6 65.0 87.o 83 03 tt2.8 
1944 142.8 113.3 73.9 t05.e t roa .. a t23.0 
1945 147.8 109.7 61.6 too.9 123.2 104.8 
1946 173.5 14 ta4 77.3 125.3 t8l.2 150.2 
1947 234.8 !86 41 7 95.6 159,2 241.,8 t68o0 
1948 214.9 187.8 94.3 149.6 t8t.l t65o8 
1949 t9 r.r 116.9 65.6 103.2 123.4 t01o8 
J950 1$$.6 133. t 75.5 I t2.5 125.5 101.8 
1951 211.,9 162.5 as., 127 .o t56o6 rao.o 
1952 2llo5 t64o0 84o2 136.0 t71.3 t52o0 
1953 rsa.s 144.0 74.7 r2o.o 133.0 118•0 
1954 204.8 145.6 74.4 ro8.o 111.6 85.0 
1955 202.4 t30.3 66.1 98.9 roo.o 113.2 
~V!R~GE k~NU~L F~RM PRICES OF CROPS IN THE UNITEO STATES 
1909-14 Av., t9t5-1955 
SOY 
POTATOES BE/t.NS APFLES 
CENTS PER BUSHEL 
J909-t4 N-V • 112 96Jl 96 11.87 A 
1915 53 73 IOD57 8.94 
1916 104 
---
90 10,54 10.53 
1917 190 --AI 126 13 .. 42 t6.36 
1918 116 140 t8.ro 19.41 
1919 !39 185 20,6! 2t.34 
1920 250 
-
208 2[1.26 21,72 
192.1 104 
---
!58 !2,.69 I 1,13 
1922 97 
---
A !61 11·64 I I .61 
1923 84 134 12.35 1.3,59 
1924 87 237 128 13,.2'7 13.73 
1925 I 14 253 148 12.54 13.76 
1926 186 228 t22 13,06 t3.46 
!927 (32 197 124 t2.00 12.73 
1928 83 J87 !46 10.63 12.52 
1929 94 204 t39 lJ,56 14.52 
1930 124 186 !34 11.31 13.03 
1931 73 106 94 s.76 10.54 
t932 42 48 70 7,.52 8,60 
1933 66 73 76 s.a1 7.,30 
1934 67 l 14 97 10.67 11.57 
!935 48 98 92 9.51 8•4' 
!936 99 97 94 11.12 12.53 
1937 88 t26 t08 a.6t tO.t4 
J938 56 79 75 s.7s 7.82 
J939 68 77 83 6.95 7 .ss 
1940 70 85 87 9.ar a 8.43 
1941 64 122 97 ,o.3s s.ss 
1942 109 166 I32 12.92 11.67 
1943 149 170 2!9 t6aJ4 15.32 
1944 t41 !93 2633 t9.40 23.10 c 
1945 159 212 276 20.20 25.20 
1946 141 231 3!3 19.80 24.80 
1947 152 323 266 2t.40 25.14 
1948 174 313 2t2 23.40 25.36 8 
!949 t58 2t6 239 22.46 24.47 
1950 117 245 216 21.06 22.39 
)951 !25 289 t98 22.32 24,25 
1952 236 282 272 24.59 21 .o2 
1953 107 261 316 22.62 23.68 
1954 103 304 3t0 22.58 23.00 
t955 115 229 279 2t.53 22.64 
A•-UH~f.U l LIABl.E 
e--H~y BALED 1940•55 
c-At.F!I.LFA, HAY BIH.ED 1944-55 
s. 
AVER~GE ANNUAL FARM PRICE Of LIVESTOCK IN THE UNITED SUTE$ 
t909-t4 Av., t9t5-t955 
HoGS CIATTLE CAILVES SHEEP LAMBS WOOL 
{DOLLARS PER HUNOR~D WEIGHT) CeNTs 
PER LB. 
1909-14 Av • 7.27 5e42 6.75 4,.53 5.88 tB.3 
1915 6.54 6,.26 7.70 5.34 7.05 2:?.5 
1916 8,.5t 6.17 8.35 €.28 8.36 27 .s 
1917 14.30 8.so 10.37 9.48 12.47 47.2 
t9t8 16.28 19.87 1!.69 10.90 14.t5 57,.8 
1919 16.66 10.15 t2,64 9.58 13.,16 51.0 
1920 13.06 8,17 11.78 8,.53 !2.11 38.1 
t92J 7.65 5,.69 7 .9t 4.62 7,.24 J6,.9 
1922 8.48 5.72 7.61 6.00 9.92 29.,0 
1923 6.,96 5.85 7,90 6,.58 10.58 37.7 
1924 7.,42 5.88 7,.93 6,.73 10.93 37.3 
t925 1 hll !l,.54 8.65 7.70 12.42 39.4 
1926 tl,.84 6,.78 9.38 7.35 11.75 33.t 
1927 9.,64 1 .. st 10. t4 7.12 11.51 30,.9 
1928 8,.80 9.47 11,.72 7.S4 12.22 36. r 
1929 9.54 9.53 12.18 7.42 11.96 31,3 
1930 8.87 7.87 9.87 5a13 8,.28 21, I 
1931 5.80 5,.60 7.05 3.31 5.89 14.2 
1932 3,.39 4.27 s.ot 2.3 I 4.56 9.7 
!933 3.,50 3.73 4.63 2.41 4.99 t7.9 
1934 4.22 4.10 
' 
4.89 2.98 s.os 22 .. 2 
1935 s.rs 6.21 7.21 3.72 7.17 19.6 
1936 9.34 5.90 7.37 4.00 8.14 26.7 
1937 9.73 r.ot 8.11 4.43 8.77 30.4 
!938 1 .ao 6.57 7.92 3.61 7.,10 !9.6 
1939 6.3t 7.13 8.40 a.so 7. 71 2?.9 
1940 5.42 7.48 8.85 3.97 BolO 28.4 
1941 9ol4 8,.75 !0.35 4.,95 9.,46 35.1 
1942 13.12 10.65 12.44 5,.67 I 10 54 39.5 
1943 13.83 t2.01 13.68 6.67 13.,06 4t 0 0 
1944 !3.12 !0.,96 12.7l 6.19 12,76 41.3 
1945 t<i.07 12.22 13.26 6.44 t3.t6 4t.2 
1946 17,.28 14.39 t5 .14 7.34 15.42 41.2 
1947 24.15 18.97 20.52 8.40 20.,42 41.0 
1948 23.3 I 22.36 24.42 9.60 22e~69 46.4 
1949 18.48 t9.9t 23.27 9.45 22.67 48.7 
1950 18.22 23• I I 26.05 11 .,41 24.84 so.a 
1951 20,.18 28.82 32.14 t6.28 3t .t8 89.2 
J952 t8.04 24.,83 27.17 t0.64 24.70 52.3 
t953 21.62 16e72 18.02 7,.21 t9( 76 53.0 
1954 22.09 16.35 16.92 6.44 19o~26 53.1 
1955 t5.47 15.79 16.99 s.as 18.47 44.7 
T. 
AVERAGE ANNUAL F~AM PRICE OF LIVESTOCK ANO liVESTOCK 
PNODUCTS IN THE UNtTEO STATES 
1909-14 Av., t9!5•1955 
MILK 
Cows MILK BUlTEI!FAT 
(DOllARS PER HE~D) (Cwr.) (CENTS PER LB.) 
t90g...t4 Av, 48 •• eo 26.3 
t9J5 58 •• s, 26.3 
19!6 61 t.76 30,0 
1917 72 2.42 38.5 
19!8 83 3.04 46 .. 7 
1919 92 3,.33 54.,2 
1920 90 3.24 55o9 
1921 59 2.33 38.,4 
1922 54 2.13 36.6 
1923 55 2.,50 43.2 
1924 55 2.25 40.5 
1925 58 2.39 42.3 
!926 66 2.41 4t.9 
1927 74 2.53 44.4 
1928 90 2.55 46,.0 
!929 94 2.55 4tU 
t930 74 2.23 35.0 
193 t 5t 1.70 25.4 
1932 37 1.28 t8,.t 
!933 33 le3! t8.8 
\934 33 1,.55 23.0 
1935 47 1.72 28.4 
1936 53 ,.as 32.5 
1937 57 1.,98 33.7 
!938 57 t.75 26.5 
1939' 59 1.70 24.2 
1940 6( &.84 28.5 
194 I 72 2.21 34.S 
1942 90 2.62 40.5 
1943 114 s.,s 50.3 
1944 107 3.25 50.6 
1945 Ill 3.22 50.5 
1946 t3 r 4.03 65.4 
1947 t51 4'.,36 73.0 
1948 185 4.89 78.6 
1949 183 4.01 62.1 
1950 198 3'.,93 62.2 
1951 2~6 4.63 71.3 
1952 243 4.89 75.2 
1953 177 40 36 66.4 
1954 149 4.02 58.5 
1955 t46 4.02 56.9 
INCLUDING PROOUCTION PAYMENTS: 1943' - Sl:3.25; 1946 - M.35; t944 - $3.74; t945 - t3.75 
a. 
AVERkGE AN~UAL FARM PRICES OF CHICKENS, Esss, AND SEEDS IN THE UNJTEO STATES 
r909•t4 Av ,, 1915-1955 
FARM ALL CK ICKENS RED CLOVER TIMOTHY ALFALFA ALSIKE 
CHICKENS INCL. BROILERS EGGS 
/ 
SEED SEED SEED CLOVER SEED 
(GENTS PEA Le.) (Doz.) {DoLLARS PER BUSHEL) 
1909-14 Av. ll4'4 
'" 
2t.5 
1915 12 22 6.;65 2.70 8.26 
1916 13 25 9,63 2.84 9.45 
t9t7 17 34 10.93 3,03 8 .. 71 
1918 2J 40 17.08 3.,85 9,.99 
1919 24 44 24,35 4.65 t2.3t 
1920 26 48 23,r5 4.68 J7.37 
1921 2t 34 10.45 2.76 8,68 
t922 19 28 11.13 2.69 s.3s 
1923 19 30 lle4I 3.,01 t0.22 
1924 19 30 t2.94 3.30 10.86 
1925 20 34 15.81 3 .. 2t 10.97 
1926 22 32 17 .,25 3.,07 9.59 
1927 20 28 t9.J0 2.,29 10 .. 14 
--1928 2t 30 16.55 1.98 10,.62 
t929 22 32 15.14 2,.31 r3.t8 
1930 18 25.r t0,86 2.,69 f 1.40 10.,80 
1931 16 18.6 w.oo 2.50 8,98 5,.80 
1932 12 t6.0 6.31 1.27 6.12 4.45 
1933 10 15.3 5.56 fo46 s.r2 7,00 
1934 ll 18,4 8.,48 4.,55 7.57 II .,.70 
1935 14,9 24.1 10 .. 31 4.,84 9.76 t0.,20 
1936 15.8 23.0 11.,14 •• as 9.,30 t2- 10 
1937 15,.9 21.7 17.28 r.9t t4.0t (6,.60 
1938 15.,0 2t.3 13.80 1.,30 13.,16 6.,90 
1939 13.4 18.4 s.66 1.,47 11,14 8.,80 
1940 12.9 14.0 19.1 7.,64 t.74 10.01 s.oo 
1941 15.,4 16 .. 3 25.0 7.23 r.,92 9.sa 8.,00 
1942 184 6 19«17 31.4 rO.S4 2.57 t5.,!3 11 .. 20 
1943 24.,1 25.,3 38.,7 15 .. 64 2.,42 18.92 14.41 
1944 23.9 25 .. 2 33.8 31.22 A 5.,93 A 33.,83 A 16.97 
1945 25.9 27 .t 39.,0 31.52 5.90 34.,32 !6.42 
1946 26.7 28.,3 39.2 32,.96 6.t5 35.41 (7.,18 
1947 26.7 28.2 46.4 43.54 6.,34 33.,00 20.97 
1948 29.7 32.4 48.0 47.,20 8.13 31.99 19 ... 39 
1949 26.7 27.2 45.5 40,62 17.72 41.72 t6 .. J8 
1950 22e:2 24.,8 36.8 38.70 18.36 38.,40 J9.J9 
195t 25.,8 27.3 47.9 3t.28 9.,47 42.,60 19 ... 80 
1952 22.8 26.4 41.9 32.18 10.90 4r.50 24,.71 A 
1953 22.9 25.4 47.,5 27 .,36 12"16 26,.86 23 .. 55 A 
1954 18.5 2t.2 36.,4 32.12 14.98 28.,55 20 .. 51 A 
1955 18.9 23.,4 38.9 40.,63 14.74 28.64 25.61 
A-PER 100 Las. 
SE~~ON~L AVER~E PRICE OF CRO~S RECEIVED BY U.S. FARMERS 
193D-t955 
TOMATOES GRAPES STRAW~ ALL PE'-' 
SUGA'Jl MliPLE (PRe- EXClUD• BER- PEA ... CllER ... NUT 
BEETS TOBA'CCO COTTON SYRUP CESSiNG) R;.:sias RIES CHES RIES HARVEST 
(ToN) (te.) (La.) (GAL.) (1 ON) (io.l) (CRATE) {au.) (ToN) (la.) 
1930 7.,t4 t2.8 9.5 2.03 15.05 19.,50 3.98 1.,00 J27 3.51 
1931 5.,94 8.2 5.7 1.,72 11~80 22.,60 3.17 .,60 66 lo62 
1932 5.26 10.5 6.5 r .. 5r 10.08 13.,40 1 .. 93 .,so 42 1.50 1933 5.,13 13.0 10~2 1.18 1!.39 tB.OO 1.74 .,80 55 2.,82 
t934 5.,._16 21.3 r2.4 •• 33 12 .. 03 19.,80 2.,04 eST 59 3.26 
1935 5,.76 18 .. 4 
"·' 
1 .. 42 n.73 14.90 2.33 .,89 71 3.,12 
1936 6.05 23.6 12 .. 4 1.44 12.59 2J .40 2.,79 t.oo 76 3.72 
1937 5.26 20.4 8.4 t.6t 13.11 20 .. 40 2,.96 L,04 104 3.,28 
1938 4.65 19.,6 8.s 1.61 t2.41 14.50 2.72 .77 66 3.26 
1939 4.76 15 .. 4 9.1 1.68 12.14 15.90 2.44 .,82 6t 3.,39 
1940 5.,t3 16,.0 9.9 1.65 11.,80 17.,20 2.47 .79 79 3.,32 
194t 6.,47 26.4 17.0 1,.74 15.13 24.,40 2.47 .sr J07 4.66 
1942 s.87 36,.9 19.,0 2.27 19.,77 35.,60 3.17 1.50 120 6.05 
1943: 8.,87 A 40.5 19.,9 2.85 26.,35 62.,20 6.35 2.69 2(1 7.12 
1944 !0.,70 A 42.0 20.7 3.04 27.18 78.60 7.91 2.,35 2U 8.,03 
1945 10..20 A 42.5 22.5 3.2J 27.,64 59.00 8 .. 58 2.23 268 8,.27 
1946 lle20 45.,2 32,.6 3.30 30.65 93.60 9.70 2oJI 291 9.,JO 
J947 tr.so 
---
31.,9 5.19 28.67 39.80 7 .,54 1.64 226 10o2 
1948 10.,60 
---
30.4 4.78 27 .. 92 39.00 8.,01 2.,0t 219 ro.a 
1949 10.80 45.9 28.,6 4.46 23.,89 36.20 7.25 t .. 47 171 10.,4 
1950 ll..20 5t,.6 40.r 4.13 25.20 68.20 7.46 2.05 167 l0c9 
c95t 
''· 70 51.1 37.8 4.23 3t.40 39.70 6.,65 2.,02 J88 10.,4 1952 12.00 49.9 34 .. 6 4.42 29.10 39 .. 40 6~74 2.,01 J63 ro.s 
1953 11 .. 60 52 0 3 32.5 4.73 27.50 47.,90 6.97 ,.,90 220 li.,bl 
t954 10.80 51.4 33.6 4.,66 24..,40 51.,10 7.06 2..,00 248 J2.2 
1955 tO.so <6.9 33.0 4.70 25.00 4t.70 7.20 2,..J9 216 n.s 
--- ---w-.-
A - INCLUDES PRICE SUPPORTS 
CD 
• 
to. 
AVERAGE ANNUAL FARM PRICE OF GRAINS IN OH 10 
tS09-t4 Av., r9t~r955 
WHEAT CORN OATS BARLEY RYE 8UCICWNEAT 
(CENTS PER BUSHEL) 
1909.-14 Av. 96.5 6l.3 40.2 65 75 74.9 
19f5 120 72 47 60 92 80 
19t6 128 77 44 64 95 89 
1917 210 145 63 116 154 156 
1918 207 145 75 123 172 169 
1919 2t9 156 70 113 147 162 
1920 230 138 79 121 164 147 
1921 131 56 37 60 105 r07 
1922 114 61 39 60 81 90 
1923 110 81 48 64 71 92 
1924 us 94 48 71 85 99 
1925 165 104 47 85 t05 liB 
1926 145 66 40 65 84 89 
1927 126 79 44 67 90 93 
1928 144 95 51 76 t05 96 
1929 120 92 46 57 98 99 
1930 93 78 40 55 14 96 
1931 59 53 26 38 45 65 
1932 45 26 19 28 33 39 
1933 69 39 27 ae 51 56 
t934 87 58 42 52 64 61 
1935 85 73 37 49 64 55 
1936 98 71 34 56 63 62 
1937 112 93 43 76 87 87 
1938 10 49 28 49 55 66 
1939 72 48 31 43 49 55 
(940 85 60 36 46 56 58 
1941 95 70 4r 50 58 57 
1942 117 81 52 61 70 77 
1943 152 tO 1 69 87 91 106 
1944 156 113 82 109 112 125 
1945 163 113 73 106 124 108 
1946- 187 142 • 81 128 J78 144 
1947 248 191 102 l45 215 173 
1948 224 188 99 147 188 164 
1949 193 118 69 110 136 roo 
r950 197 138 80 117 t33 97 
1951 225 170 90 126 164 126 
1952 2t7 189 86 134 t11 144 
1953 187 145 76 t2 I t43 125 
1954 196 147 76 110 118 98 
1955 191 124 66 92 102 J05 
AVER~GE ANNUAL FARM PRICE OF CROPS Ill OH I 0 
1909-14 Av., t915-t955 
AI.L TAME AL_FALFAl. 
POTATOES SOYBEANS APPLES HAY (loosE) HAY 
(CENTS PER BUSHEL) (DOLLARS I"ER Toll) 
t909-l4 Av• 150 93.3 96.4 13'.92 
1915 56 7t t3.37 14.58 
tS!6 t24 85 12.02 t2.38 
1917 2t7 t40 13.23 t5.32 
1918 134 153 20.11 2t.28 
1919 176 229 23.72 2.4.61 
1920 275 236 24.56 28. !2 
192( t32 186 t2.,8! t4.B6 
t922 l30 206 11.82 13.54 
1923 t09 167 t2.32 14.20 
1924 10 l 131 15.79 r8.09 
t925 t32 228. !54 12.18 15.63 
1926 2t2 248 t36 14.12 a.aa 
1927 !55 230 t29 10.77 r5.B2 
1928 109 205 166 9.88 15.39 
1929 109 220 179 w.1o tf3.98 
1930 149 203 HO 13.13 18.12 
t93t 9t 115 102 11.46 15.06 
1932 56 48 65 4.76 7.,08 
t933 88 Bl 96 s.a8 7.6s 
t934 92 110 U2 10.40 12.76 
1935 52 106 102 9.92 tt.30 
1936 t02 87 tt3 8.56 10.34 
1937 99 124 116 10 060 13.07 
1938 75 16 86 6.02 r.8r 
1939 81 75 93 5•84 7.24 
1940 81 84 85 7.!0 s.4a 
194t 81 t2t 87 7.71 9.12 
t942 120 165 us 10.97 t3.02 
1943 201 t68 2tt t3.58 t5.79 
1944 193 190 210 t1.72 21.83 
1945 20ti 208 105 18.78 22.,08 
1946 188 226 370 15.08 1Be92 
1947 185 321 278 15.67 20.79 
1948 203 312 236 18.26 22~96 
1949 182 2t6 234 2,.91 8 27.42 ll 
1950 t45 244 190 22.76 25.52 
1951 t48 290 187 23.63 26.19· 
1952 300 285 245 25.24 28.67 
1953 J68 263' 265 26.39 29.,53 
!954 150 307 281 26.82 30"10 
'' 
1955 t50 231 261 2J.76 24.10 
/1.-tJNAVA IL/I.BU: 
B-HAY BALED 
AVEI!ASE ANNUAl. FARII PRICE OF L!VFSTOCK IN OHIO 
rsus~t4 Avo;, JDt"'~ raes 
Be~. it ~1 
Hcc.s c~ , _.:_ ___ £::.~:! ~it:EP LAM13S -~L 
(D~LlAkS PfR HUNDR~O) (!II PER LB.} 
t909•t4 Av. r.62 5p83 70 62 4,07 6.,v2 220 7 
J9t5 6.,88 6.,16 8~32 4,.,95 74 22 27 
J9l6 8,,88 7~,.28 9~42 6,06 8c77 32 
t9ll 14~i'2 8.,89 ! 1.,94 8.48 r2.,11 57 
J9t8 '16Q75 !0~42 t3~73 9.69 J4o2r 67 
1919 rr~os iO.rs 15.,25 81146 !3,.39 62 
t920 13t95 9.,7J (4.,34 7.41 12 .'19 51 
1921 8.,38 6,.52 9.,63 3.88 70 01 23 
1922 9»12 s.3o 9,29 5.30 10. ·8 37 
1923 7 ~48 s.r6 9~87 5~64 tO~ 79 46 
,924 8~ot s .re 9.,98 5 088 1'.,40 44 
t925 tJ .,75 7o41 tO, 74 6,60 12t86 45 
1926 12 1EZ 7.,32 rt,63 6.26 12.,04 40 
1927 tO, 1T 8.,19 12~06 6. J3 t:,.69 37 
1928 9.43 10.,23 !3.50 6.79 12c.t7 42 
1929 10.,14 10. t6 13.93 s.s5 12.10 36 
1930 9.48 8.,28 t '.21 4.29 8.as 24 
t9at 6.,42 6.17 7.97 3.os 6.,48 18 
1932 • 3.a2 4.65 5.68 2.22 4.90 12 
1933 3.87 4.27 5.22 •• ss 5.28 2l 
1934 4.so 4.59 s.67 2.53 s.3a 25 
1935 9.3o 6.71 8.54 3.15 7.68 23 
1936 s.se. 6.44 a.73 3.50 a.43 29 
1937 t0.,28 r.sa s.58 3.87 9.27 34 
1938 8.23 7.48 9.44 3.17 7.64 22 
1939 6.77 r.sr 9.50 3,J7 s.2o 26 
1940 5.73 s.oe 9,91 3,19 s.a8 52 
1941 9.52 9.26 11.48 a.r7 9.68 39 
1942 13.48 lt.t9 14.04 4.79 t2.08 43 
1943 t4.22 &2.70 t5.22 5.97 13,..53 44 
1944 t3.56 11.90 13.77 5.25 13,32 44 
1945 14.42 13.35 14.30 5.69 13.78 44 
1946 17.78 t5.49 t7.96 7.12 r6.55 44 
1947 25.26 20.70 22.89 7,35 2t.34 43 
1948 24.35 23.68 27.27 8.81 22.33 49 
U~49 19.10 2t .46 25.83 a.6a 23.20 50 
1950 t8.81 23.87 28.38 9,75 25.65 58 
1951 20.90 29.48 34.45 14,86 30.98 94 
1952 18.92 26.63 3t.OO 9.68 25.68 52 
1953 22.43 17.62 22.49 5,81 20.83 54 
1954 23.02 16 .. 50 20.08 4.98 19.98 53 
1955 15.99 16,..33 19.98 4.75 l9.t8 46 
AVERAGE ANNUAL FARM PRICES OF liVESTOCK AND liVESTOCK 
PRODUCTS IN OHIO 1~9-14 Av., 1915 TO 1955 
MILK 
Ccws MtLit BUTTERFAT 
(DOLLARS PER HEAD) (cwr) (¢ PER LB.} 
t909•14 Av. 52 J.,54 25.2 
1915 59 1.60 24 
ISIS 62 •• 73 28 
t917 71 2.45 26 
1918 83 3,06 44 
1919 94 3.35 52 
1920 93 3,41 55 
1921 63 2.40 38 
1922 58 2,07 36 
1923 60 2,57 45 
t924 59 2.26 42 
!92!i 63 2.40 43 
1926 10 2.·10 43 
1927 82 2.51 46 
1928 98 2,50 41 
1929 98 2.52 45 
t930 73 2.19 34 
1931 50 1.63 24 
1932 37 t.rs J7 
1933 33 ••• s 18 
1934 32 •• so 22 
1935 46 a,65 27 
1936 5! 1,93 3t 
1937 57 2,07 32 
1938 57 1,85 25 
1939 59 1.67 23 
1940 60 t.78 28 
194( 10 2.25 33 
1942 88 2.66 38 
1943 fl6 3.25 49 
1944 110 3.32 49 
t945 112 3.21 49 
1949 138 4.19 64 
1947 156 4.46 71 
1948 t86 5.07 74 
1$49 181 3,85 58 
195() 184 3.83 57 
1951 240 4.72 66 
1952 241 4.98 68 
1953 t72 4,30 61 
1954 142 3.93 51 
1955 t38 a.9s 4.7 
AVERAGE ANNUAL FARM PijlCES OF CHICK£NS1 EGGS, AND SEEDS IN OHIO 
I909-t4 Av,., 19t5-t955 
~---
RED CLOVER TIMOiHY Ali.FALFII\ 
~CHICKENS EGGS SUD SUD SEEh 
-(t.as.,) {Doz.,) (Buo) (Bu.,) (Bu.) 
t909-t4 Av, ll~T 22.3 9.01 
19!5 t2 22.7 8,.63 2.93 9.,46 
l9t6 14 25.6 9.,59 2,.91 1!.33 
1917 18 36.,0 1 t .. oa a.o 1 11.22 
l9t8 23 42.,0 17,64 3.s2 13.83 
1919 26 46.8 25.29 4 0 95 t7 ,36 
t920 27 5r.o 24.04 4.91 23.'50 
l92t 22 35.5 r r .or 20 90 12,13 
1922 20 30c8 II o 71 20 92 11.28 
t923 20. 32~3 tt.42 31>20 12.08 
1924 21 33e2 13;26 3,41 12~99 
!925 22 36.5 r5.83 3.33 13.21 
1926 23 33,8 rB.IB 30 32 
1927 21 29.9 19.53 2.,43 
-1928 23 32.6 17.14 2.,08 
1929 24 34.8 r5.29 2 1133 14.71 
1930 20 28 11.36 2.94 13.25 
r931 17 19,6 10.55 2.52 I t.05 
1932 12 16.6 6,31 1.40 
1933 tO r5l.B 5.62 1,63 
_ .. 
t934 12 t8.6 8,85 40 97 _ ..
J935 16 24.6 10,35 s.o.~o 10,6t 
1936 17 23.,6 1 r.oo 2.08 19.,42 
1937 17 22.2 17.53 2,14 15.28 
1938 16 21.8 t4 .51 1,32 14~90 
1939 15 18.3 8.76 1.51 12,59 
1940 14 19,2 7.62 lo69 10.98 
t941 17 24.6 70 12 •• so 10.70 
1942 20 ao.s 10.26 2.67 16.07 
1943 26 38.7 t4.90 2.54 20.,91 
!944 25 32.8 19.13 2&90 20.83 
1945 27 39,4 tB.BO 2,72 21.49 
1946 28 38,6 19,27 2.80 21,85 
1947 29 47.8 26,09 2.72 24,04 
1948 32 48118 30.14 3.57 22.74 
1949 28 45.2 25.38 7.40 28.35 
1950 23 37,4 23,05 7.46 27.48 
1951 27 48.8 t8.t7 3.76 29.88 
1952 23 43.0 28.72 A 12,72 A 38.43 A 
1953 23 48.0 25.65 IIi. 130 00 A- 30.15 A 
t954 tB 37.2 30 0 73 A 15c98 A 29,03 A 
1955 t9 . 38,9 39.3t k t4 .sa 11 32,39 A 
A••PER 100 us. 
SEASONAL AVERAGE PRICE OF CROPS RECEIVED BY OHIO FARMERS 
1930-1955 
--SUGAR ToeA ceo MAPLE MAPLE TOMA- GRAPES STRAW- PEA• CHER-
BEETS CIGAR BuRLEY SYRUP SUGAR TOES BER ... CHES 
fiLLER MFGo 
LBo) (u.) (fill.o) {u .) (toN) ( 
1930' ~7.75 IDol¢ 13.8¢ 412 .as ~ ,.42 812e00 r 40 $ 4.,55 ~Ht>90 t.r25 
t93l 
-· 
5.5 8.5 1,.75 .34 9.70 26 2o85 o55 80 
1932 50 34 4.0 12.4 1.40 .28 1.so t8 •• so .so 46 
1933 5.71 s.o 9.2 ••• o .26 9,.30 29 lo65 le45 55 
1934 5.52 a.s t5.6 1,.35 .34 s.3o 35 2920 1~80 40 
1935 5.29 7.2 16.1 1.45 .37 9.70 25 2.10 o95 40 
t936 6.37 9.5 24.0 1.55 .as 10.50 37 20 85 h70 60 
1937 6.15 s.s t8.T 1.75 .40 12.50 33 2o75 1.30 77 
1938 5.84 8.8 180 2 1.70 .40 12.10 42 3.20 lo55 61 
1939 5.95 8,.4 17.2 1.75 .39 tO.BO 32 •• so s.ao 54 
1940 6o96 7.7 t2.8 to1B ,.41 t0.60 32 2.25 J.5o Bt 
1941 7.55 s.a 27.5 •• so .42 12.80 50 a.oo loOO 97 
1942 6.8t 11.5 42.0 2.35 ,.44 •T~so 50 30 35 2('10 115 
•943 8.47 18..3 44.4 a.oo .54 22.70 90 6.8o 4060 232 
1944 9.,15 18.3 42.5 3.25 .64 24.40 85 a.oo 2 .. 70 t94 
1945 9.48 34.0 37 .a 3.35 .ao 25.20 135 s.so 3.,20 274 
1946 13oBO 36,.0 36.6 3,.40 .so 25.50 150 lttll20 2.70 268 
1947 13.00 as.o 45.4 5ol0 •• oo 24.60 100 a.so 2.30 242 
1948 12.30 23.0 42.4 4.80 .95 25.50 105 s.so 2.50 253 
1949 11.40 25.0 45.4 4,.85 .95 21.10 104 7.75 2.00 216 
1950 lt.50 18.6 46.7 4.60 t.oo 22.00 112 7.50 2.60 t39 
1951 12.50 24.4 49.5 4.95 hiO 30.20 95 7,.10 2~45 t67 
1952 t2e70 25.0 51.,4 5.15 ••• 5 31.40 99 a.so 2.,60 t66 
1953 12.20 18.,5 53.1 5.10 1.35 30.80 112 7o90 2,.45 248 
1954 8.,90 22.5 50.1 5.10 s.oo 26.50 103 10.20 2.60 271 
1955 B 
--
2t.,8 58.8 4,.95 .so 26.30 tOO 8,.60 2.,85 220 
8UPREL tMJNARY ... 01 
• 
OHIO fARM PftOOUCTS PRICE INDEX OF PRICES RECEIVED BY OHIO fARMERS 
(AUGUST 1909 - JULY l~i4 : 100) 
. 
J9t0- 19.15- • 920- 1925- tS30- t935- t940-
JSI4 t919 1924 t929 t934 t939 1944 t945 1946 1947 t948 1949 
JAN. 1U0.4 153.0 1:50.0 148.4 87.6 108.0 142 .. 8 199 203 264 314 263 
fn. 10n.,4 156.8 J50.4 t49.2 85.0 108.8 t43.6 197 198 267 279 250 
MAR. J0J.6 157.6 J52.e J5 I .2 85.0 ros.s r45..0 t99 202 287 282 251 
ApR.,. t01 .. "0 t66.8 J51.4 151.8 87.8 111.2 151.0 200 204 277 286 245 
MAy J0t.,6 170.6 .a56.0 157.0 87.4 ,,,.a 154.6 204 219 273 305 252 
JUliE 101.6 t69.6 152.8 157.2 181.4 -Ill .2 154.6 209 224 283 317 255 
Juu 99.6 t6S..O !47.6 157.8 87,6 l 13.0 157 .s 208 252 290_ 328 251 
Au a,. 102.4 t7t..,O -148.4 155 .. 8 89.4 113o2 · 159.8 207 266 300 325 257 
SEPT• .ttll.6 J68.6 .&44.4 152._8 90.6 113.8 159.0 200 241 306 304 250 
ocr. 1'00 .. 4 J67.0 143.8 150.6 86.8 uo.s J6t.2 203 286 308 288 236 
NoY. roo .. s 169.0 140.0 151.0 ss.a 109.4 161.8 206 285 308 277 229 
DEc. roo.s 113.8 138 .. 8 149.4 BJ.S lD9.0 r64.2 208. 28,& 326 275 229 
Av-. J01.2 t66.0 147.6 t53.4 ss.s u.o.s 154.6 203 238 291 298 247 
A• Hte" POINf AFTER WoRLD WAR J; MAY, JUN£ 1920..242 
a. low POINT AFTER WORLD WAR t; FEBa MARCH 1933-53 
c. HIGH POINT AFTER WORLD WAR II; JULY 1948-328 
1950 1951 1952 
221 285 292 
225 296 287 
228 298 280 
228 297 277 
249 306 294 
251 307 294 
266 303 294 
268 3tt 307 
258 292 284 
254 296 281 
261 296 217 
272 300 269 
248 299 286 
1953 1954 
266 263 
258 261 
259 258 
254 256 
271 261 
264 251 
269 251 
267 260 
251 234 
254 229 
257 241 
262 233 
262 250 
1955 
225 
224 
220 
221 
228 
236 
227 
228 
220 
213 
203 
192 
219 
a> 
• 
WHEAT: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO fARMERS Oil f1FTEENTII OF MONTI! 
(CENTS PER BUSHEL) 
!909- 1915- 1920- 1925- 193o- 1935- 1940-
1914 1919 1924 l92i !934 1939 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
JAil• 99 t66 139 149 73 94 121 t64 169 214 291 c 214 191 
FE~. 99 171 151 151 72 94 120 165 170 216 220 201 191 
1'1AR. 98 t72 149 !49 71 92 121 165 173 255 228 206 200 
APR. 97 J84 146 144 73 92 123 165 t74 260 237 2J0 206 
MAy 99 t93 !50 151 75 89 t22 165 J86 249 228 213 208 
JUNE 97 t83 147 A 144 74 83 117 t65 !89 240 2t8 t95 189 
JULY 92 t72 136 135 69 St 114 156 197 225 21J 172 l96 
Au a. 94 ITt 132 t30 69 79 u€ t54 t87 224 203 169 195 
SEPT. 94 172 t32 131 69 84 121 l56 191 253 207 J83 195 
Ocr .. 96 177 133 131 65 89 124 165 198 274 208 183 191 
No~. 96 t80 130 131 69 9 84 125 166 200 282 215 183 196 
DEc;. 97 182 i3 I 135 f8 90 t29 168 2t0 287 218 191 211 
-
Av. 96 t77 J42 140 Tt 88 t2t 163 187 248 224 193 197 
A--HIGH POINT AFTER WORlD W~R I; JU~E, 1920 - $2.66 
B--lVW ~OINT; JULY 1932 - $.38 
c--HtGN POINT AfTER WORLD WAR II; JANUARY, t948- t2.91 
1901 1952 1953 
219 242 207 
233 238 201 
226 236 207 
228 236 202 
223 225 200 
2t5 ,207 180 
214 t94 t64 
219 19~ 161 
.223 205 HI 
224 204 r75 
233 206 182 
245 209 t89 
225 217 187 
1954 
194 
203 
213 
J99 
190 
171 
t85 
t9l 
193 
t93 
205 
203 
196 
1955 
209 
208 
200 
194 
197 
194 
179 
l71 
175 
183 
.186 
t94 
19t 
... 
""<! 
" 
~t AYERASE PRICE RECElYEO BY OHIO FARHERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
(CENTS PER BuSHEL} 
1909- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- 1940-
1914 &919 t924 1929 1934 1939 1944 1945 1946 1947 1948 1949 t950 
Ju. 55 tOt 79 81 41 65 7S Ill ItO 122 244 t24 120 
Fu.- 56 104 81 86 47 65 79 112 Ill 123 t85 t08 n9 
MARa 58 107 84 87 47 64 80 112 116 153 209 117 125 
APR. 60 tt6 86 85 5D 69 83 114 118 t66 220 121 131 
MAy 63 124 91 90 51 71 87 114 141 163 21!3 123 138 
JURE 65 127 94 95 53 Tt 81 115 144 t95 217 J22 138 
JULY 61 135 96 97 55 75 91 116 189 212 203 127 146 
Aue. 70 139 96 100 61 76 92 116 177 228 )96 lt9 147 
sen. 70 134 93 96 59 76 93 us 175 247 c 186 121 149 
OCt. 64 121 85 86 50 63 81 115 t16 230 142 fll 146 
No'• 56 108 74 73 45 52 St 110 126 219 t20 101 143 
DEC,. 54 110 72 70 48 56 85 108 119 230 llB 118 145 
Av. 61.8 ua.a 85.9 87.2 5J.I 65.9 85.2 113.2 14J.B 190.7 188.2 117.7 137.9 
a-- HtGH POINT AFTEft WORLD W~R I; AUGUST1 1919- ~1.93 
B--lOW POIITJ NOYEMBER 1 1932 • $ •19 
c--HIGM POINT AFTER WORLD WAR IIJ SEPTEMBER, 1947- $2.47 
t951 1952: 1953 
164 181 150 
&70 175 143 
168 174 146 
169 174 147 
t70 173 141 
165 175 146 
lfl'l llf 147 
170 175 149 
174 174 153 
170 l56 134 
168 r44 131 
tSO 152 t43 
169.6 168.9 144.8 
1954 
145 
146 
147 
145 
t4B 
t50 
154 
t58 
rsr 
143 
136 
135 
147 
1955 
139 
t39 
132 
130 
132 
128 
129 
ll9 
117 
107 
JOt 
uo 
123.6 
... 
co 
• 
!90S.. t9t5- aS20-
1914 J9J9 t924 
JAN• 39 58 49 
FEB• 40 59 51 
MAR. 40 fll 53 
APR 0 4t 84 54 
Mt.y 42 64 56 
Juu 43 61 56 
JULY 42 61 53 
AueQ 40 58 48 
SEPT. 38 55 45 
OcT. 39 55 44 
Nov. 39 57 44 
OEc. 39 6t . 45 
OATS: AVERAGE PRICE RECEIVEQ BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
(CENTS PER BUSHEL} 
t925- tS30- 1935- 1940-
1929 1934 !939 1944 1945 1946 1947 1940 J94D 1950 
47 30 38 54 78 77 Bt t33c 81 72 
48 30 38 55 77 78 Bt 105 70 72 
48 30 37 57 79 Bl 91 124 72 75 
47 31 39 58 78 82 !!9 126 ' 75 78 
49 31 37 58 78 85 92 ne 72 83 
49 31 34 56 76 86 tOt 113 67 85 
48 32 34 54 1l 88 )03 92 61 81 
41 30 30 52 63 73 104 72 59 75 
39 32 31 55 62 75 116 74 63 71 
41 30 3t 55 66 81 tt7 74 £3 79 
41 31 32 57 70 80 118 79 68 86 
44 3t 34 60 74 92 125 Bt 72 92 
1951 1952 1953 1954 1955 
96 98 86 78 79 
98 91 79 78 77 
98 91 79 78 73 
97 90 78 77 74 
94 85 76 76 72 
87 so 73 76 71 
78 78 69 69 68 
79 81 72 70 53 
80 95 73 74 53 
84 85 74 ' 76 57 
93 84 75 60 150 
98 ' 87 78 79 . 62 
Av. 40.2 59.5 49.8 45.2 30.8 34.5 55.9 72.8 80o7 10Je5 99.2 sa.s 79,.6 so .. 2 as.r 75.,9 75.9 65.a 
~--HIGH POINT AFTER WoRLD WAR IJ JUKE, 1920 ~ $1.08 
B-low POINT; JANUARY 1933, - '~•t5 
t-H1GII POINT AFTER WoRLD WAR II J JANUARY, J948 - ,.1.33 
<D 
• 
BARLEY: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO fARHERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
(CENTS PER BUSHEL) 
1909- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- t940-
1914 19t9 t924 1929 t934 1939 1944 t9<;.5 1946 t947 1948 1949 1950 
JAM. 65 89 79 ft 4t 59 68 105 113 132 J75 130 115 
Fee. 65 93 80 74 41 60 68 J03 115 130 155 110 lt5 
MAR• 65 99 78 76 4r 58 68 105 119 130 165 115 115 
APR• 67 103 80 76 43 58 70 J04 t25 J30 t65 115 120 MAy 69 100 81 76 43 57 70 101 130 130 160 Jl5 120 
Juru; 67 94 79 16 42 54 68 108 130 135 J60 115 120 
JULY 62 92 16 TO 4t 52 67 J02 138 135 J45 95 110 
Aue,. 63 91 
" 
64 41 48 69 tOO 132 140 125 97 110 
SEPT• 63 91 70 sa 42 52 73 105 J32 t57 125 105 120 
Ocr. 64 98 69 65 42 51 75 113 140 165 125 105 110 Nov. fi4 99 68 64 41 52 74 113 13t 172 J30 107 120 
Dec. 65 96 71 63 43 53 76 113 135 180 130 115 J30 
Av. 65.0 95.3 75.1 69 .. 9 41.8 5d.S 70.5 ros.o 128.3 144.7 146.7 110.3 lt1.J 
~HIGH POINT AFTER WoRlD WAft I; APRIL, 1918 - tt.69 
e--lw POINTJ MARcH, 1933 - i$.23 
c--HIGH POINT AFTER WoRLD WAR It; 0ECEHBER 1 1947- $1.80 
1951 J952 1953 
t35 135 !30 
t35 137 aao 
135 135 130 
J30 t35 ·~0 
J30 130 rao 
129 125 uo 
110 135 rtO 
110 140 110 
118 140 115 
J20 135 !20 
125 t30 120 
J35 135 115 
126.0 134o3 120.8 
1954 
J20 
t25 
J20 
120 
120 
110 
89 
94 
112 
J05 
105 
105 
110.4 
1955 
100 
105 
105 
100 
95 
85 
83 
85 
85 
85 
88 
88 
92o0 
1\) 
C> 
• 
SOYBEANS: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
(CENTS PER BUSHEl) 
1(10$- 1925- 1930- t935- s94o-
1914• 1929 1934 t939 1944 1945 1946 t947 1948 1949 1950 t95t 1952 r953 t954 f955 
JAN• 94 220 tOO 97 141 205 205 293 420 228 209 295 282 272 286 260 
FEB. S§ 2r9 t02 98 140 207 210 300 291 204 208 313 280 265 306 263 
MAR• ~ 97 230 ll6 roo t43 209 210 370 325 211 224 313 271 285 322 258 
APR. 100 23t t24 tOq 145 210 2t0 370 365 210 251 313 272 283 357 249-
MAY ' lf.l4 2;19 227 t07 t46 210 2t0 290 370 221 27t 3t4 279 280 359 234 
Jnl 100 • 247 t33 t03 141 2tt 2tt 290 390 2JI1 280 297 305 266 355 228 
.lttlY 94 2€-C t32 97 t4t 210 220 300 364 233 293 284 305 240 350 226 
AUQ._, 102 244 t33 89 140 210 216 305 270 255 233 267 310 241 32~ 230 
SEPT. 94 23:2 118 86 147 205 210 298 240 2t3 223 257 283 234 249 199 
OcT• 19 2(}1 96 76 t50 205 223 3J6 232 206 2{)5 264 270 243 256 210 
Nov. 79 193 16 80 t55 205 310 347 238 191 255 277 275 262 258 206 
DEC• 84 197 78 86 156 205 275 370 236 209 272 287 279 283 256 215 
Av. 93,.3 226.1 IH.2 93.5 145.4 207,.6 22E,.8 320,.8 311.8 216.5 243.7 200.1 284.8 262.8 306.9 230.8 
•--AUGUST 1934 - JULYt t939 AVERAGE PRICE AVJUSTEO tO THE 1909-14 AVSRAGE• 
A--low POINTJ NOVEM8ER1 1932 - ~.33 
&--HIGH POINT AFTER WoRLD WAR ll; JANUARY, 1948 • ~.20 
N 
-
• 
POTATOES; AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO fARMERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
(CENTS PER BUSHEL) 
190~ 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- 1940-
t9t4• 1919 1924 t929 1934 1939 1944 1945 t946 19ft 1948 1949 < 1950 
JAN• 140 125 t34 138 93 76 119 t95 180 t60 205 185 150 
fEll. 140 t35 J42 t39 94 77 t25 205 t85 165 210 180 150 
MAR. J44 137 150 139 97 79 t26 220 190 165 220 195 145 
APR• 153 J36 J62 144 JOt 77 136 220 205 170 225 210 150 
!1A'( 159 141 168 146 10 I 78 152 220 200 175 235 210 t60 
JUNE t€4 142 174 J55 103 85 149 245 210 t95 225 2t0 170 
JULY 184 143 &89 U!O t20 tOt t5B 265 225 220 230 t85 175 
Au a. 173 J45 176 153 125 92 141 225 J85 210 205 185 170 
SEPTe 146 148 144 133 101 82 134 185 175 205 180 165 r25 
Ocr. J32 J46 126 128 81 78 131 t75 170 185 175 !55 125 
Nov~ 133 146 115 144 71 75 ~32 170 t65 JB5 t65 t50 105 
DEc. 131 149 t09 145 70 19 !34 175 t60 185 165 155 110 
Av. 150 142 145 144 96 82 136 208 188 185 203 182 &45 
•--GOMPARABLE PRICE BASED OW AVERAGE AUGUST, 1919 - JULY, 192~ 
A-HIGH POINT AFTER WoqLO WAR I; JUNE, 1920 - ~;4.48 
B-low POINT; JUNE, ~935 - • .:38 
C--HIGH POINT AfTER WORLD WAR II; AUGUST, J952 ~3.55 
1951 1952 1953 
115 245 260 
120 250 230 
125 225 200 
120 300 150 
130 350 
---
140 350 
&60 325 175 
160 355 160 
140 290 170 
140 285 140 
t95 300 135 
225 290 135 
t48 300 168 
t954 
125 
125 
l20 
125 
120 
210 
210 
170 
150 
150 
150 
150 
tS!55 
t50 
150 
t50 
225 
235 
J50 
120 
H5 
110 
125 
125 
151 
"" N 
• 
~: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON fiFTEENTH OF MONTH 
(CENTS PER BuSHEl} 
l$)9- 1915- 1920- &925- t930- 1935- 1940-
1914 t919 1924 1929 1934 t939 1944 1945 1946 1947 J948 1949 
JlN• 96.2 115 t88 t48 108 103 140 240 420 300 270 285 
Fee .. 103"2 125 203 152 114 &09 t43 250 440 "285 260 300 
MAR. 112.2 131 212 t60 119 113 146 260 460 310 230 320 
APR. tt4.8 t32 223 159 t30 115 153 270 480 320 195 320 
MAY J22.6 146 231 t70 137 125 162 280 480c 310 195 320 
JUNE 127 156 259 186 140 132 110 300 450 310 195 320 
Jot.Y 93,.4 t60 199 178 120 H2 181 350 320 260 240 200 
A us.. 75.6 131 143 l35 -89 84 151 310 300 260 220 190 
SEPT• 72.,2 120 128 128 86 85 J46 3,o 270 250 240 J60 
Ocr. 72.6 129 140 135 87 80 &46 320 265 220 250 &30 
Nov •• 79.6 t35 145 139 87 19 152 380 280 235 260 130 
DEc. 86.8 t47 152 145 91 86 161 390 280 275 280 135 
Av. 96.4 135.6 165 152.7 109 101.9 154,.2 305 270.4 277.9 236.2 234..2 
A--HtGI POINT AFTER WORLD WAR I; JUNE 1920 - J3.60 
B--lOW POINT; NOVEMBER AND DECEMBER 1~31, JANUARY 1932- ~.45 
c--HtsH PorfiT AFTER WoRLD WAR 11; MAv, 1946 - M.ao 
1950 1951 1952 
145 220 210 
155 200 220 
t65 190 230 
165 160 230 
215 170 230 
215 170 230 
250 200 210 
235 190 250 
190 ass 250 
190 165 260 
115 185 260 
t85 205 265 
190.4 186,.7 237.1 
1953 
300 
320 
305 
260 
260 
200 
240 
245 
245 
255 
265 
285 
265 
1954 1955 
285 285 
290 270 
300 270 
300 260 
300 280 
300 
280 26(l 
3oo 26~ 
250 230 
240 255 
250 240 
215 260 
280.8 260.6 
...,. 
#: .. 
~ 
!!.Q§§.l AVERAGE PR!CE RECElYED BY OHIO FARMERS ON THE FIFTEENTH OF MONTH 
(DOLLARS PER HUNDRED POUNDS} 
ISO g.. t915- 1920 .. 1925- 1930- 1935- 1940-
1914 1919 1924 1929 1934 !939 t944 t945 1946 t94r 1948 1949 1950 1951 
Ju. 7.34 11.06 9.10 10.00 5.53 8.,56 10.46 14.,3:1 14.,50 22.40 27 oiO 20.40 15.90 20.90 
fee. 7.54 l&-.56 s.s4 10.44 5.88 8.so &0,.64 14.30 i4.50 25,.20 23,.00 20.,40 17 .. 10 22o60 
MAR. 7.86 t2.68 9.94 II. t6 6.04 9,08 10.84 14 .4ll 14.50 27 .oo 22.60 20.40 16.00 2i.50 
APR• s.os 13.26 9.66 u.22 5,72 s.12 11.06 14.40 14.50 24 .. 00 2&~70 18-:;70 16 .. 00 20.,80 MAy 7.,.60 13.42 9.40 10.86 5.45 8.52 It .00 t4.40 14.60 23.20 20,.80 lllotO t8.90 21.,()0 
JUNE 7.44 13.08 8 .. 92 10.72 5.44 8.90 10.96 14.50 14.60 23.6(1 24 .. 00 20.20 19,.40 2t.60 
JULY 7,.70 13.64 9~68 11.50 5.92 9.48 t 1.66 14.50 ll'Q70 25.t0 28.00 20,.80 22.50 22,.20 
Aus. 7.,80 t4 .. S6 uouo lt.58 6.06 9.70 12.10 14.40 2t.70 26.20 28.80 2C.,Tu 22ollC 22cUO 
SEPT. a.o4 14,.06 ao.o4 1&.60 6.14 9.90 t2.t4 l4.40 16.60 27.50 28.00 20.30 21.60 20.40 
Ocr. 7~66 12.98 9.96 10.96 5.64 s.ss t 1.90 J4.50 23.40 28.00 25.00 17.70 t9.40 20.40 
Nov. 7.36 t2.22 8.52 10.04 5.14 s.os lt,.06 t4.50 23.70 25.00 21.90 16..,00 18.,10 18 .. 30 
Dec. 6.98 I2.06 7.78 9.54 4.70 1~9() 11.38 14.50 23.00 25,.90 21.60 15.50 ra.oo 18.20 
Av. 7.62 12.86 s.as 10.80 5,.63 s.oo 11.30 14.<12 17.78 25.26 24.35 19.10 18o81 20.90 
A-HIGH POINT AFTER~WORLD WAR I; AUGUSTt 1919- ;20.80 
B--lOW POINT; JANUARY, 1933 - $3.00 
c--HI8H POINT AFTER WORLD WAR II; AUGUST, !948- !28.80 
!952 1953 
t8.30 (8.90 
17 <)80 19.,80 
16.80 20.60 
16 .. 70 2te80 
20.,20 23.90 
20.50 24.20 
21.40 25.40 
21~90 24.oc 
19.60 24.10 
ts.oo 2t.80 
17.20 20.80 
16.70 23.80 
18.92 22 0 43 
1954 
25.50 
25.60 
25~60 
'll Q30 
26.,30 
23.50 
23.00 
22.20 
t9 .. 60 
ss.so 
IB.St 
t8.oo 
23.02 
t955 
17 .so 
16.,80 
15.30 
17.20 
17.30 
19.40 
17.70 
16.00 
15.80 
14.80 
13.00 
fleOO 
15.99 
l;) 
... 
• 
BEEF CATTLE; AVERAGE PRt~E RECEIVED BY 0Ht0 fARMERS ON fiFTEENTH Of NOI'ITH 
DOLLARS PER HUNDRED POUNDS) 
t909- 1915- t920- 1925- t930- !935- t940-
!9.f4 1919 !924 1929 t934 t939 !944 t945 1946 1947 1948 t949 !950 
JAN• 5.74 8.24 7.30 s. 12 6,.04 6.86 10.30 I J .70 12.70 18 ... 80 2t.40 2!.50 20.50 FEB. 5.,80 8.aa 7.,26 8.28 5,.85 7.00 10,.50 12.60 r3 .. 70 1B.ao 20.,00 ts.oo 2!.,.50 
MAR• 6.,00 a.l2 7.28 8.42 s.so 7.26 10.54 t3.50 14 .. .::0 20.00 22.00 21.40 22.,00 
Apl!., 6..16 9.l2 7.43 8.6o 5.85 7.68 !0.92 t4.20 t5.t0 20.60 ?.3.50 21.70 22.,80 MAy 6.,20 9.,.44 7-56 8,84 5.,79 r.ao 11.00 14.40 t5,.IO 2r.oo 25.,00 22o00 24.10 
JUNE 6,.l{) 9.46 7,.56 a.ss 5.69 7.72 11.00 14.70 !5.60 2t.SO 26.00 22.50 25.30 
JULY s .. to 9.22 7,.42 a.8a 5.62 7.72 t0.94 t4.20 16.60 22.30 28.,00 22 .. 20 25!>60 Aue. 5.66 9.00 7.36 9.02 5.34 7.46 l0o7q 13.5{) J7 .oo 21.40 25,.50 21"'50 250 00 SEPT,. 5.,64 8..84 7.28 8.,74 5.56 7.46 10.62 12.80 13.70 22.10 25.00 220 50 25.30 
Ocr. 5.58 s.ss 6.98 a.ro 5.36 6.94 r0o20 12~60 16.70 20.00 23.,50 20.90 24.80 
Nov. 5 .. 46 8,.34 6a64 8.,54 5.,!2 6.,80 !0.16 12~60 17.80 19.80 221)50 zo.oo 24.,60 
DECo. 5.54 8.52 6.50 8 .. 64 4.99 7.06 10.48 13 .. 00 rs.oo zr.ao 2fof0 20o!j(} 25.,G'O 
Av. 5,.83 8.,82 7.21 s.ss 5~59 7.31 10,.63 13.35 15.49 20.70 23.68 2J.46 23.,88 
~--HtGH POINT AFTER WORLD WAR 1£ MAY, 1919- ~12.10 
s--low POINT; DECEM8ER 7 t933 - ~3~80 
c--HlGH POINT kfTtR WcRLO WAR II; ~y 1951 ~ ~32.00 
195[ t952 1953 
27.50 28.60 20.,20 
29.,00 29.20 19,.00 
30.,50 29.,40 17 .. 80 
31 .. 20 29.60 17.60 
32 .. 00C 29.,60 !8.,00 
31.10 2B,.8C 17.,40 
30 .. 60 27.20 18.,60 
29.80 26,.80 17,.70 
29.60 25 .. 40 16.,80 
27 .. ao 23.40 t5.60 
27.40 2s.,8o )5,20 
28e80 17<.70 15, .. 60 
29.66 26,.47 17.,46 
!954 
16,.10 
16.30 
16.60 
17~40 
!8.,20 
17 .tO 
16 ... 50 
16 .. 50 
t7.,0o 
i5·J80 
16..,00 
16.,00 
16.62 
1955 
16 .. 30 
t6.,70 
J6.80 
17.40 
17.20 
lf>.so 
n.oo 
16..,90 
}6.,20 
16.00 
J4.,90 
14.00 
16.,33 
N 
01 
• 
VEH C}.tV£1:>: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS on THE FIFTEENTH OF MONTH 
{DOLLARS PER HUNDRED P UNOS) 
t91f9-- t9t5- 1920- 1925- !930- t935-
J914 1919 1924 r929 1934 1939 
J!.t. s.oa 11.22 11.62 12.50 8.3( 9.70 
FEB,. 7 .. 94 11.22 12.,00 )2.,76 8.48 9.62 
MARe a.os 11.42 11.70 12,76 8000 9.28 
APR., 7.54 tt.26 10.38 12.14 7.18 9.t0 
MAY' 7 .. t4 10.54 9.70 11 .. 32 6.49 8,.56 
JUliE 7.42 11*.,42 9.78 I t.48 6.32 s.4s 
JWLY 7.56 12.12 w.oo II e92 6.50 8.66 
Ava-.. 1/J? 12..32 l0.20 12.34 6.,66 9.,02 
SEPT• 7.,56 12.,.66 ro.so 12.94 7.,34 9.,78 
Ocr, '1,72 12 .. 50 u.oo 13 .. 08 7.30 9,.78 
Nov. 1 .. &6 12.00 10.,56 12.62 s.sa 9.64 
DEc. 7.54 r2.JO s.s2 12.82 6.49 9.76 
I! 
~ 
Av. 7.62 11.73 t0.,62 12.37 7.t5 9.28 
A-.HtaH POINT AFT~R WORLD WAR t; AUGUST 1 1919 - $t6.50 
e--ltw POINT; JUNE1 1933 - ~4.60 
C~lQM POINT AfTER WoRLD WAR IIJ ~Y, !951 - ~~6.10 
1940-
!944 1945 1946 t947 1948 1949 1950 
!3.28 13.40 15-50 21.50 27,.50 29.,00 27.,80 
13.32 13.80 14.,80 21..,70 2G ,J(I 2fc50 2t.,40 
12.96 14.10 tS"OO 22.00 24.,50 25.,50 2J .. oo 
12.64 15.00 15.,20 20.00 26 .. 51 25,00 26~f'() 
12.80 15,.00 15.50 23.,00 27 oJO 25,00 27 .so 
12.50 JS.OO ts.oo 23.50 27 .. 00 25.00 27.70 
12.60 s5.ao J8.30 23 .. 00 28c20 23.,80 26,70 
r2 .. 12 14.90 J7.90 23.00 29,00 25..,20 29-.70 
13,.!6 13.70 16.30 24.50 28.,50 26900 29.80 
12.94 13.70 rs.oo 24,.00 28c-00 26 50 29~.AO 
t2.76 t3.BO 19.50 24.,CO 27..,50 25,50 29.o00 
12.98 13 .. 90 20.50 24~50 28.00 26.00 29.,50 
12.89 J4.30 16,.96 22.89 27,.27 25.83 28.,39 
t951 1952 1953 
34,.00 34~40 28o00 
35.-00 34.,20 28.,00 
33.50 33 .. 50 24 .. 60 
35c60 32.,60 23~00 
36,!0 33.,30 23.50 
35.,60 32.50 20.20 
35o00 30.00 20 .. 30 
34,.80 29"90 20.50 
34 .. 60 30.,10 20.50 
3<1~2(' 27c50 20.,00 
32_60 27 .. 0ll 19.:.80 
33.,60 27.,00 20.50 
34.45 311)00 22.49 
!954 
23.00 
22.50 
2t.20 
20.,80 
20.,60 
19<;>00 
18.20 
18.40 
-rs.oo 
18.,50 
(8.,50 
iS.,OO 
20o08 
1955 
21.00 
22.50 
20.,00 
20.00 
t9 .. 70 
.s.oo 
19 .. 00 
19a50 
19.,90 
19.90 
19.50 
19.-.70 
!9.98 
"' 0 
• 
lAMBSt AVERAGE PRICE RECEIVEO BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MO~TH 
- (DOLLARS PER 100 POUNDS) 
1909- t915- 1920- 1925- t930- t935- 1940-
1914 t9t9 1924 t929 1934 t939 1944 1945 1946 t947 1948 1949 t950 
JAN 0 6i.IO 10.66 10.94 t2.50 6.78 8.38 11.12 13 .. 60 t3.50 20.50 22.70 23.00 28o20 
FEBo 6.28 11.02 lt.32 t2.78 7.10 8.22 11.34 14.30 13.80 21 .oo 21 0 20 2r.so 24.80 
t1AR 0 6.50 u.ss 11.58 12.96 6.92 8 .. 34 II .52 14.40 t4.20 21.60 20.80 240 30 25.co 
APR-. s.5o u.5s 11.16 r2.64 6.59 8.22 fl.48 14.50 J4.40 20.8') 22.50 25.BO 24.60 
MAY 6.34 11.76 11.32 t2.70 6.,72 a.3o 11.54 14.20 t4.60 20.30 23.40 25.50 25.20 
JUliE 6.24 u.40 10.90 12.46 6.B4 8.36 11.68 14.30 15.70 21.30 25.1i0 24.50 25.40 
JULY 6.t8 11.46 10.44 11.98 6..,40 a.22 11.48 t4.30 17.50 22.20 26.80 23.30 25~0 
AUGo 5.70 11.12 9.86 11.72 5.90 8.os u.ts 13 .. 40 rr.eo 21.,70 25.30 22.00 25.,90 
SEI't. 5.,60 11 0 12 9.,92 11.66 5.85 8.32 Ilo42 12.70 J6.,7D 22.!Y.l 23.,70 22.60 26.50 
ocr. s.ss 10.98 9.82 11.56 5.53 8.04 11.28 t3.10 20.00 21.0) 22.20 21.90 26,00 
Nov .. 5.40 J0.68 9.72 l t.48 5.,26 8.12 11.24 t3.10 19.50 2t.2'l 22.50 21.90 27.430 
Dec,. 5.78 t1.20 sO.JS 11.64 5.41 8.34 11.54 13.50 20.90 21.6) 22.80 21.70 28 .. 10 
Av. s.o2 n.2r ro.sn r2.J7 6.28 8.,24 tt..40 13.78 16 .. 55 21,.34 22.33 23.20 25.65 
A--Ht&H POINT AFTER WORLO WAR 1; MAYt 1918 - fJ6.00 
B--low POtNT; NOVEMBER, 1932 - $4.40 
c--HIGM POINT AFTER WoRLO WAR II; MARCH, L951- "35.30 
1951 1952 
31c:-00 28~;.80 
34.10 27.30 
35.,30c 26.20 
34.60 26.60 
33.40 26.30 
32.00 27.00 
29,.80 26.70 
29.60 26.20 
28.40 25.70 
28.60 23.60 
27.40 22-$20 
28.00 21.60 
30.98 25.68 
1953 t954 
21-;fiO 19~0 
21.60 20.9!) 
21.60 2t.80 
21.70 22.30 
23.00 201190 
23.20 20.80 
22.60 19.70 
22.,00 19.80 
19,.00 19.,30 
180 00 aa.so 
17.50 18.70 
J8o30 18.30 
20.83 19.98 
t955 
19,.10 
20.40 
20.80 
20.80 
19.00 
20.40 
19.30 
19.50 
18o30 
rs.2o 
17 ..so 
t6o90 
rs.ra 
1\) 
..... 
• 
WOOL {UN\JM'HED)! AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
(CENTS PER PoUND) 
J909- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- 1940-
1914 1919 1924 1929 t934 t939 t944 1945 t946 1947 1948 t949 t950 1951 
JAN., 23.4 44.2 4t.,S 42.,6 2t.,B 26.,8 39.,2 43 ·~3 44 44 51 49 94 
fEB .. 23.,2 43.6 4J.,8 42.6 21.0 26.2 39.,4 43 44 44 43 5l 50 103 
MAR., 22.,6 44.8 430c4 42.6 20.6 25..2 as.s 43 44 44 44 51 50 U5 
APR• 21.,4 45.0 42.6 40.2 19.0 24.6 39.4 44 46 46 45 49 50 118C 
MAy 20.6 46.0 43.4 37 .. 4 !8.,4 24 .. 6 40.,2 45 43 4C 47 49 53 134 
JUliE 2t.,6 50.,2 42.6 37.8 18.,8 26.2 40.,6 45 44 40 51 49 56 104 
JULY 22.0 52.4 37 .. 4 S7.,6 19.,4 26.,8 40.,6 48 43 45 52 sa 56 99 
l\ue. 23.,4 52.0 37.,2 39.0 19o6 27.,0 39.8 45 43 45 51 50 53 93 
SEPT. 23.4 52.,4 37.2 38.8 20.0 27.4 39.6 43 44 47 53 50 63 85 
Oct. 23.6 52.0 38.2 39.2 20.,4 28.,8 40.,4 43 45 45 53 49 63 75 
Nov. 23,4 52;2 37 .. 8 39.2 20o0 28.4 41.0 44 44 45 53 49 68 10 
0Ec. 23.4 53..2 37.8 39.,8 20.0 28 .. 6 40.8 42 44 44 61 50 74 67 
Av. 22.,7 49.r 40.1 39.,8 19.9 26.7 40.1 43.9 44 43.4 49 .. 0 49.8 57.5 93,.9 
k--HJGH POINT AFTER WORLD WAR I; JANUARY, 1918 - ~.70 
s--LOW POINT; JUNE, JULYt 1932- ~~08 
C--HI8H POtNT AFTER WORLD WAR II; APRIL, 1951- $t.l8 
1952 1953 
58 53 
60 55 
53 53 
48 53 
51 54 
50 54 
54 55 
53 55 
54 55 
57 52 
54 54 
57 55 
51.5 53.8 
1954 
54 
54 
5t 
52 
52 
55 
55 
55 
55 
50 
50 
51 
53.2 
1955 
52 
52 
50 
413 
47 
46 
4T 
46 
43 
41 
40 
38-
45.8 
N 
(lO 
• 
f!ill: AVEPAQE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH Of MONTH (OOLLARS PER HUNDRED POUNDS) 
-
t909'.r 1915- t92Q- 1925- 1930- 1935- t940-
1914 I~HS t924 !929 1934 1939 1944 1945 1946 1947 1941 1949 1950 
JAN. t.78 2.59 2,.84 2.58 1.61 t.93 2.69 3.51 3.52 4.99 5.56 4.59 
3,.95 
F£8 0 1.>74 2.50 2.74 2.52 1.52 t.94 2.64 3,.43 3.48 4.61 5.39 4,.33 3.85 
MAR'• 1.63 2.39 2.63 2.48 t.49 J.,81 2.57 a.3o 3.41 4.46 5.09 3.95 3.-75 
APR. 1.49 2.22 2,.49 2.3(! ' t .4a 1.79 2.51 3.15 3.,41 4. tO 4.95 3.,52 3~55 
MAY 1.28 2.04 2.28 20 28 ,,.>4! to67 2.46 3.10 3.:.38 3.69 4.86 a.3s 3 .. 40 
JuN'E 1.26 1.96 2.23 2.25 1.41 .1.60 
2.40 3.04 3.18 3.,62 4.87 3.32 3.35 
JULY 1.34 2.10 2.33 2.33 1.47 t.69 2.46 3.06 4.tv 3.85 5.07 3.4J 3.45 
AUG• }.,35 2.38 2.46 2.212 t.56 1.76 2.56 3.t2 4dl ·.20 5.30 3.58 a.so 
SEPTo loot 2.519 2e53 2.,5() loBI 1-:>&2 2.10 3.18 4.22 4.,62 5.25 3.05 3.9u 
Ocr. 1 .. 63 2.€8 2.59 2.59 I.60 a..BB 2.1l5 3.37 54;39 4.80 4.,95 4,.01 -:.o t 
Nov. 1.€9 2.85 2.66 2.63 1.57 t.,96 2.96 3.47 5.56 5.10 4.7£1 4.12 4.40 
DEC• 1.71 3.00 2.H 2.68 I .51 1.98 a.oo 3.55 5.SB 5.55 4.,7\ 4.14 4.65 
Av. 1.53 2.44 2.54 2.47 lo52 1.82 2.65 3.27 4.19 4.46 5.07 3.85 3.03 
A.--HIGH POINT AFTER WORLO WAR I; 0ECEM~ER, J.S19 - ~;4.00 
B-LOW POINT; FEBRUARYt MARCH, 1933 - :J.,95 
c--HfGH POINT AFTER WORLD WAR II; fEBRUARY, 1952- t5.,54 
1951 1952 1953 
4.81 5.50 4oB4 
3.,G4 5.54c 4.58 
4.79 5.13 4.34 
4.59 4.,75 3.95 
4o34 4.,45 3.74 
4.22 4.34 3.70 
4.26 4.47 3.84 
4.38 4.72 4.04 
4.62 5.0 I 4.37 
4 .. 92 5.,28 4.10 
5.33 5.39 4Q83 
5.48 5.13 4.12 
4.72 4.98 4.30 
1954 
4.47 
4.16 
3.97 
3440 
3.25 
3,.26 
3.50 
3.85 
4,.09 
4.43 
4.55 
4.45 
3eg3 
1955 
4.20 
3.,95 
3,.80 
3.50 
3.,45 
3.45 
3.so 
4,.00 
4,.30 
4.45 
4.55 
4.50 
3.98 
N 
CD 
• 
. ., 
c., 
• 
BUTTERFAT: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
{CENTS PER POUND} 
-
1909- 1915- t920- 1925- !930- 1935- 1940-
1914• 1919* &924 t929 !934 !939 1944 1945 t946 1947 1948 t949 1950 1951 1952 t953 1954 t955 
JAN• 28.5 37.8 48.5 47.6 22.4 ao.o 37.8 49 49 74 81 6( 58 66 75 63 58 47 
FE a. 27.2 36.2 45.,4 45.6 2J.6 30o4 37.8 49 50 68 80 60 58 65 77 63 58 47 
MAR,. 26.3 35.8 46.8 46.6 22.6 28.8 38.2 49 5t 72 77 61 57 64 72 63 54 47 
APR. 25,.2 37.9 45,.8 44.6 22.8 28.2 39.0 49 50 67 81 58 57 63 68 60 49 47 
MAY 23.3 35.6 39.0 43 .. 0 22.0 25.6 38.8 49 50 61 78 58 56 65 65 60 49 47 
JUNE 22.0 33.5 37o2 4(.6 20.,4 24.2 37.8 49 51 6t 77 55 55 65 65 60 48 47 
JuLY 22.3 33.4 38.8 42.0 2t.4 25.6 38.2 49 71 67 BJ 55 55 64 67 60 48 47 
Aus. 28of 34oi 390 8 42.,.4 2ao0 26~ 38.8 49 70 72 77 57 56 64 67 60 48 47 
SEPT. 25.,0 37.2 41.4 44.2 24.4 27.,2 39.6 49 75 82 71 57 56 64 68 60 49 48 
OCT• 26.5 40,.2 43.8 46.0 25.6 27.6 40.8 49 86 70 64 57 St 66 67 60 49 48 
Nov. 28 .. 3 43.2 47.2 46.6 24.8 28.,8 4[,.6 49 82 75 6(' 58 58 68 66 St 49 48 
Dtc. 29.8 45.7 48.5 47.8 24.2 3t .2 42.8 49 88c 84 62 58 60 72 64 59 48 48 
Av. 25.7 37.7 43.6 44.8 22.9 27.8 39,.3 49.0 64.4 71.1 74.1 57.9 sz .. o 65.5 68.4 60,8 50.,6 47 03 
*--ESTIMATED ON BASIS OF U.S. PRICE OF BUTTERFAT 
A--HIGH POINT AfTIR WORLD WAR I; DECEMBER, 1919- ~.62 
8-low Pott!T AFTER WORLO WAR I• JUliE AND Ju\.Y1 t932 - ~;.&3 
C--HJSH PoiNT AFTER WORLD WAR if; 0ECEMBER 1 1946 - ~.88 
~: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO fARMERS ON fiFTEEftTK OF MoNTH 
(CENTS PER DOZEN) 
t909- 1915- 1920- 1925- 1930- t935- 1940-
1914 1919 1924 t929 1934 1939 1944 1945 19'16 1941 1948 1949 rsso 1951 1952 1953 1954 1955 
24.2 22.3 29.0 
, 
43.0 JANo 22.5 43.2 47.2 41.4 27.5 41.2 40,.2 39.4 47.0 45.,0 42.0 43.,5 45.4 31.4 
FEB-. 2t.4 34.0 37,2 3li.O tS.t 2t.2 25.6 35.7 30.5 36.,8 45,.0 40.,0 28,.0 41.0 33o5 41 .. 1 44.,7 37::.5 
'1ARo 17.7 25.,2 27.,8 25.,4 J5.2 17.6 23.8 32.5 3C,.5 40.8 43.,0 40.,0 32.0 43.5 33.5 44.3 38.9 40.0 
APRo 17.9 27.0 24.6 24.0 14.7 17.9 23.5 32.4 29.0 40.4 42.0 41.0 31.0 42.0 35.0 45.0 34~3 as.o 
MAY .a.o 28.2 25.4 24.8 13,.7 17.9 23.6 33.5 31.5 39.,8 41.0 'i3o0 27.5 42.,5 33.0 44.6 31.,.1 31 ... 0 
JuliE 17.8 27.2 24.4 25.2 12.8 17.6 24.5 36.4 31.1 40.7 43,.0 44.0 27.5 44.0 35.0 43 .. 4 32ot 320 0 
JULY 19.7 29.,2 26.8 27.0 t4.7 19.5 26.,9 ae.s 35.0 47.t 4600 49~;0 Si ... 6 41~ 42¢6 49.,2 35*1 36.2 
AUGo 2t.2 30.,8 ao.o 29.0 17.2 20.9 29.(1 4t.2 39.5 52.,8 52.0 52.,0 40.5 52.5 53.5 53.3 41.,6 39-.7 
SEPT. 24.9 34.4 36.6 33.2 20.7 24.6 32 .. 4 42.7 44.,8 57.3 54.5 57.0 43.,0 58.0 54q0 54.8 37.9 45.7 
Ocr. 28.1 39.6 44.6 39.8 24.8 27.8 36.1 44.7 54.,0 59 .. 7 57.0 53.,0 48.0 59.0 53.5 57.0 35.0 45.2 
Nov. 31 • .4 45.2 56.4 48.8 30.2 31.1 39.6 47.,1 50.0 58.,5 so.o 44.0 49.5 so.o 55.5 51.3 36.9 45.0 
Dec. 27.2 51,.2 57.6 49.4 25.,9 27.0 38.4 46.8 47.3 so.~c 50..0 38.0 57.0 52.5 44o5 4R0 4 33.,6 47.5 
Av., 22.3 34.6 36 .. 6 33.5 19.3 22.1 29.2 39.4 38.6 47.8 48.8 45.3 37o4 48.,8 42.,9 48 0 0 37.,2 38.,9 
A--HIGH POINT AfTER WoRLD WAR I; 0ECEMBERt 1920- .75 
a--LOW POINT AFTER WoRLD WAR I; JUNE, J933- f.09 
c--HtsH PoiNT AFTER WoRLD WAR II; DecEMBER, t947- .sa 
"' 
-
CHICKENS•: AVERAGED PR(CE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH Of MONTH 
(CENTS PER PoUND} 
isO~ 1935-. t940-
'f"9t4 t939 1944 1945 1946 t947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
.. 
JU. t~.a 15.9 18.7 25.,5 24.0 28.0 29.0 32.5 21.0 25.0 24.5 23.5 2t,O 
f'.&a. > u.,4 tS.I t9.3 25.5 24.5 28 .. 0 28.0 32.0 2&,.0 28,0 25.0 24..,0 220 0 
MAll. u,s t6.3 20.0 26.0 23.5 29.,0 30.0 34,.0 24.0 3o.o 25,0 26 .. 0 23 .. 0 
An:,; 
_,2.4 17.2 20.5 26.0 25.,0 30.0 3s.o 34.0 23.5 3r.o 23.5 25.0 21.,0 
M&t • 12.0 t6.S 20.3 27.0 25.5 29.5 3t.O 3t.O 22.5 29.,5 22.5 25.,5 20.0 
Juflt: t2.1 16 .. 1 20.2 28.,5 27.~ 29.0 34.0 27.,0 2t.O 2~.0 22.0 24.0 18.5 
_ .... J .... 
JBb J2~ 16.0 20.6 ao.o 3t.5 29.,5 35.0 25.,0 23.5 · 2s.o 2t.,O 23.5 rs.o 
Aihr. 12~0 t6 .. 1 20.6 ao .. o 29.5 29,.5 36.0 26.0 24.0 26.0 23.0 23.0 11.5 
S~f'T• ~~ •¥ 20:~6 27,0 31~5 30¢(1 35.0 26.0 24!'0 25.5 23.0 23 .. 5 16.5 
Ot'i'. u.s t6.0 20,.4 25 .. 5 37.0 28.5 32 • .0 24.0 22.5 24.,0 2J.5 20.5 14.5 
No¥. co.s 15..5 20.1 25.0 30 .. 0 27.5. 32.0 24,.0 23.,5 23.5 22.0 21.0 14.,0 
0Ec. ro.a t5.J 20.,2 24;,0 30,.0 28.0 33.0 24.0 22.5 23.5 22.5 20.5 15.5 
Av. n~7 16~t 20.,J 26.7 28.3 28.9 32.2 28.,3 22.8 26.8 23 .. 0 23.1 18.5 
•--PRIOft tO 1940 INCLUD£1 ALL CHICKENS• t940 ON INCLUDES FARM CHICKENS . 
1955 
ts.o 
18.,0 
20.5 
20.5 
21.,0 
20.5 
2t.,O 
19.5 
18.,5 
18.,0 
ra.o 
17 .. 5 
&9.,1 
'4 
N 
• 
MILK GGIS: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
(DoLLARS PER HEAD) 
I~JO ... t9t5- 1920- t925- 1930- 1935- 1940-
t9t4• 1919 1924 1929 1934 1939 1944 t945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
JAN• 51.48 69.58 71.14 79.40 52.80 53.60 85.8 106 116 161 170 193 175 210 
FEB. 51.72 69.84 89e80 80.20 49.80 53.00 as.s tOB 119 !56 167 190 175 225 
MAR., 52.87 7&,.22 70,.42 81.24 46.60 53.00 86.6 109 123 156 170 190 174 225 
. 
.6.PHe 5J.94 71•66 68.92 80.26 46.80 53.60 87;4 rOB 126 150 170 18'> 176 210 
MI.Y 52.36 73.42 66.48 79.20 45.88 54.40 89.2 112 127 150 180 185 (80 240 
JUNE 51o~90 73.68 66.50 81.80 44.88 54.40 89.6 113 134 150 188 lBO 181 240 
JULY 5t.62 74.38 64.14 82.80 43.40 53.40 89.8 n3 144 (55 196 175 181 250 
AUG. 52.,34 74.,90 65.38 81.40 42.00 53.80 sa.s 113 148 155 202 175 188 250 
SEPT. 52.48 76.54 65.66 83.20 43.20 54.80 89.6 113" 149 161 200 175 192 250 
OCT.- 5.3.04 76.12 sa.so 84.00 42.60 55.40 91.6 ft5 150 157 200 175 198 250 
Nov. 53.44 76.04 63.68 87.00 42.00 54.80 92.4 113 154 160 195 175 195 250 
DEc. 53 .. 36 76.78 63.,30 69.,30 40.60 56.40 92.6 116 163 164 198 172 '195 250 
Av. 52.,38 73.68 66.,65 82.27 45.04 54.00 aa.a 112 138 156 186 181 184 240 
•--CALENDAR Y~AR 19!0-14 
A--HIGH POINT AFTER WoRLD WAR IJ SEPTEMBER 1919, NoVEMBER 1929- t101.00 
a--low POINT AFTER WoRLD WAH IJ MARCH, DECEMBER 1933 - ~30.00 
c--HIGH POINT AFTER WORLD WAR II; MAY 1952- $255• 
1952 t953 
250 215 
250 205 
245 195 
250 185 
255c 180 
250 170 
250 165 
245 155 
235 150 
225 155 
220 145 
220 145 
241 172 
1954 
145 
150 
155 
145 
145 
140 
130 
135 
135 
140 
145 
140 
142 
1955 
140 
140 
140 
140 
140 
135 
135 
135 
140 
140 
140 
135 
138 
c.> 
w 
• 
All T~ (loose): AVERAGE PRlCE RECElVED 8Y OMIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MONTM 
• (DoLLARS PER Toil} 
-~--~~--· ~ '·-·---
' 
tooS.. t~t:s- t920- t925- t930- t935- 1940-
r9t4 1919 1924 J929 1934 1939 1944 1945 1946 1947 l948 J949A J950 1951 
JAil,. .~ . .s;o ·.s.;on t6.31 t2.48 8.52 i.S4 Uo29 20.,20 11.:.90 t6c:OO !tr-.,00 .2~oAu . 2s..;ro . 25e20 
:P8• · · - TS;.99 l8~5 rs.44 12.50 8.44 9.34 JJ.94 21.80 t7.50 15..00 20.00 24$30 22 .. 60 24.,50 
~~ :1>4:.lt 16937 1"6.00 12.02 8.56 9.14 Jt•92 22,.60 15.00 -~4.50 18o00 24.40 22..00 24.20 
. 
~·::~ AJR• t-4.52: t6.72 t6.69 J2•t0 8..56 9.J8 tt.94 20.70 J4.50 14,.50 . !0~0 28.:10 22~0 24<,60 
f'lay tS.os 11.16 16.74 11.84 8.58 s.ss u.oo 19.70 14.00 15.,50 lhOO 22,.!j0 23,20 24o60 
~,, )5,..}0 l6.00 t6,.62 n.1o 8.SO 7.84 tO .SO 18.,50 14.00 15.00 r6.20 21.20 22 8 60 22.30 
' ., rf.Bo t5.71 1s.n u.eb 8.,38 7~08 .9.86 11.00 J3.50 13.50 ts.oo 21.30 22.00 20.60 
tn._ "t2.t~ i5.40 14 .. 44 Jfl.S6 9 .. 50 7.44 10.12 16.,00 ra.oo 15.00 16 .. 10 21.60 2J.60 2J.t0 
~"'• ~-~ f.6..t7 J4.25 tO.SS 9.86 7.34 10.80 16.50 J4.50 as.oo 17.70 22 .. 40 22.80 23.00 
.;,. •i.lS ". 1$.64 14.05 HotS 9.86 7.52 U;.32 ar.oo t5"00 171}00 19.40 22 940 22c.40 23.80 
No&¥. 13-.56 &7.01 13.86 u.38 9.86 7.44 t2.24 t7.50 t6J)O 17.50 20.10 22.30 23.80 24.50 
~· •.3•1$ ~l ll·~9 J~.92 u.46 s.64 7.64 13.06 a7.so .s.oo 18.50 20.10 23.70 23.90 25.20 
' 
~- " >;[ 
)-,~ · .. 
b. 13.92 t6.49 15.46 u.ss 9.11 a •• s 11.42 18.78 15.08 15..67 . 18.26 22.91 22.76 23.63 
.l"""'l~Ay·~ •. " . 
l!: . ' •• t : " ~ ~- -
........... PO'Ufr AfTER WORLD WAR l; JulfE t920- $29,.30 
~"'11fT lnn 'Wi!no wu t; ""U$T r932, FEBRUARY 1933 - M.ao 
...,... .. ,. Pofllt AF'Ktt Wortt.e Wu II; JA!fUAR~ t954- tar.OO aAl.Et 
1952 t953 
26.;.00 29.80 
25cJJO 29~40 
25.30 27.40 
24$0 26.,.80 
. 22.90 
. 26o50 
23.00 i 23.20 
21.80 21.50 
24.10 23,.30 
26.10 24.80 
.j.s.ro 25.70 
27.40 28.60 
29.30 29.60 
25.24 26.39 
1954 
3&.00 
29.10 
28.00 
28t;30 
27.30 
24.40 
23.70 
26.80 
25.80 
25.70 
25.80 
25.90 
26.82 
1955 
25.90 
25.60 
23.70 
22.70 
20.60 
20.80 
19.00 
20.,80 
20.50 
20.90 
20.10 
20.50 
21.76 
c.) 
"" • 
ALFALFA HAY: AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MONTH 
(DOllARS PER ToN) 
1915- a92CT- t925- t930- t935- !940-
1919 1924 t929 1934 1939 1944 1.945 1948 1947 t948A t949 1950 . l95t 
JAW. t8.10 t9.6l. 17.54 12.34 11.18 13.46 25.40 2t.50 2a.oo 33.000 31.00 27 .. 00 27.30 
fEB. 18.28 rs.6B 17,.66 12.32 11.38 14.30 25.00 21..,00 20o50 32..,80 29.,60 25-JiO 27..-.50 
MAR. 17.76 19.68 17.44 a2.tO .-•• oa _t4.58 25.30 19.50 20.50 3_a.oo 30.00 24.50 26.60 
Af'fto 18.06 19.22 17.16 n.as 10.90 14.62 24,.50 tB.OO 19.50 ao.oo 30.;.00 25.50 27,,20 
MAY t7 .. 94 t8.96 16.€2 11.92 10.80 14.44 2r .. 70 ·~-50 20.50 27.50 28~00 26 .. 50 2S.,50 
JUNE 17.12 18.26 t5.54 IJ.I4 9.38 12.60 2t.OO .a2.50 19.00 25.00 24.50 25.00 24.30 
JUlY 1&.57 16.88 J4.76 10.28 s.sa 11.30 20.60 as.oo 17.00 25.50 24.50 25.00 22.50 
Aue. t5.38 t5.96 14,.52 12.02 8.76 12.02 20.00 16.00 20.00 25.00 25.,00 24.50 23.,50 
SEPT. 16.,94 !6.~0 15.20 12.90 9.26 J2.52 19.50 18.50 21.~0 27.50 26..50 25.00 26.10 
Dcr. r7.70 tB.t8 16.26 t2.1!4 9.24 t3.44 20.00 20 .. 00 22.50 30.00 26.50 25.,.00 26.eo 
lfnY. 19..07 t5.94 16.62 12.90 9.20 14.72 20.50 21.50 23.50 ao.oo 26.50 26.20 27 .. 70 
D£-c. 19.06 t6.58 16.64 12.88 9.66 15.82 21.50 2}.00 24.50 ao.oo zr.oo 26.50 28.30 
Ar. . 11,.63 17 .. 76 16.33 12.14 9.95 13.65 . 22.08 18.92 20,;79 28,.92 27.42 25.52 26.19 
A--BAlED HAY 
&-HIGH POINT AFTER WOtllD WAR I; MARCH 1920 - ~2 .• 00 
c~LOW POINT AFTER WORLD WAR I; JUNE 1932 • ~6.10 
o-HtGH POlNT AFTER WORLD WAR II; JANUARY 1948 - ~\33.00 (BALED) 
1952 tS53 1954 
29,.30 · 33,.50 · 34o80 
29...20 33_..50 32.,.90 
29.40 30~80 31.,40 
28.50 30.-50 3t.t;O 
25.,50 29.80 30o70 
25.70 25.l0 28.10 
24.40 24.20 26o60 
27 .. 90 25.60 30.10 
29.00 26.70 28.90 
30 .. 10 28,.80 28~70 
31.50 33.00 213.70 
33.50 32.80 28.90 
28"67 29.53 30.10 
1955 
28.,50 
27 .. 80 
26.50 
25950 
23.50 
2-t.oo 
21.00 
22.80 
22.,00 
23o20 
21.60 
22.80 
24.10 
w 
"' .. 
TIMOTHY SEED (AS SOlO): AY£BAGE PRICE RECEIVED BY OHIO FARMERS ON FIFTEENTH OF MOII'rlt 
(DOLLARS PER BUSHEL) 45 l.BS,.jBIIo 
t925- 1930- t935- t940-
. 1929 1934 t939 1944 t945 t946 1947 t-94!1 1949 1950 1951 
JA,Jf;. •.. a""t)2 3.34 3.57 2.72 . 2..18 3.t3 2.23 2.60 2.70 3.05 2.65 s.oo tO.rO 4.20 
Fn. 4.02 3,.40 3.17 2.82 2.28 3.21 2.48 2.90 2.so 3~15 2,.8(} s~oo 10.10 4a50 
MAR~ 
c 
4.06 3,.40 3•84 z.so 2.o34 3.20 t.04 a •• o 2.70 3.20 2.45 6.70 10.10 4,.50 
Ati:ll• 4.02 3,.44 3.75 2.94 2.,39 3.22 2.49 3 .. 10 2.70 a ... :w 2.90 6~83 10 .. 10 4.,30 
MAY 3,.96 3 .. 43 .3 .. 80 2,.88 2.,37 3,,f5 2.47 a.ro 2.90 a.ro 2<.85 6.,80 10.,30 4,.30 
Jllttf: > 3~:64 3.,38 3.66 2,.84 2.55 2.91 2.,44 2.80 3.10 3,.10 2.85 6.,80 9.80 4 .. 00 
Ju(t 3.;6'9: 3._57 3.55 2.78 2.52 2 .. 60 2,.t8 2.60 a.oo ~ .. 85 2.S5 6.30 7.,.30 4~00 
Au•• 3.t8 3.56 3.34 2.72 2.61 t.69 2 .. 04 2.50 2.60 2.75 2 .. 95 6.70 4 .. 65 2.60 
SePt. 3.,;55 3.64 3.06 2.t46 3,.07 t.68 2ol6 2.50 2;to lo85 4.20 s.so 4.40 2.75 
CJar; a.6l> a.sr 3.12 2.o54 3 .. 38 1.68 2 .. 32 2.50 2.,80 2.05 4.,95 9.,40 4.,.35 3.,20 
Nov. 3.45 3.77 3.04 2.48 3.33 1.70 2,.35 2.50 2.80 2.15 5.,60 9.20 4c.~O 3~25 
~ct~ 3~·U~.' a.rs a.t2 .2.5t 3.29 J .. 72 2At 2.40 2.75 2.15 s.so 9.60 4.20 3.55 
¥ 
-
' " 
kit. _ ...a.G5 .. 3.54 3,.47 2.70 2,.69 2.49 2.M 2.72 2.80 2.72 3.57 7.40 7.46 3 •. J6 
kt-SitfCE JUL:'f 1952 Pli"ICE IS QUOTEO PER tOO I.BSo . 
8_~ti.J;tUt PfllltT. . .A:FUII Wolll\l WAR I; APRil, 1935 - $9.,00 
c-Low PO·Htl' AFTER WORU WAR I; AUGUST, SEPTEMBER t932 - ~1.00 
o-Htett Pour AFTER WoRtO WAR II; fEBRUARY, MARt:JI !955 - S22.00 
t952 !953 
3.50 13,.50 
3.,40 13,.50 
3.45 !3o40 
3.40 12.,20 
3.,30 13<,50 
3~:;10 13 .. 00 
7,.1DA t2,.50 
14.80 12 ... 80 
13.80 t2.70 
J3.,80 13<.~0 
13 .. 10 13.,00 
13.70 12 .. 90 
---
13.00 
t954 
rs.oo 
15.00 
15.00 
15.,50 
14,50 
t2.50 
12()00 
17.,00 
lfi,.IO 
t8 .. ,70 
t9.,SO 
20.50 
15.98 
1955 
21.,00 
22o00 
22.00 
201)00 
20,50 
t5.00 
t4'JOO 
7.,90 
8.20 
s.to 
B.tO 
a.ao 
!4.58 
(.o) 
"' • 
REO ClOVER SEED (AS SOlD): 
IBID- 1915- J920- 1925- 1930- t935-
1914 1919 1924 t929 1934 1939 
JAN• 9.t7 13.42 --,5.62 tt.9s : · ~ .• as 12 •. 76 
FEB. . 9.72 14.01 tl:l,.68 18.86 11.53 13.60 
MAR. s.ss t3.42 16.94 19.20 8.72 t4.J6 
APR• 9.61 14,.68 t6.63 18.82 8.12 14 .. 28 
MAY 9.25 13.57 15.62 J8 .. 56 10 .. 58 14.00 
JUNE 8.64 t2 .. 92 14,.62 17.78 8,.80 13.06 
JULY ' 10.41 13.14 14.06 17 .. 34 a.4s 12~28 
Aua. 
.. 
a.SI 13 .. 56 12.95 16,.40 9.,64 ao.ao 
SEPT. 1)~79 14.50 11.98 14.94 s.30 t0.82 
ocr. s.sa 15.86 u.ao 15.22 8.44 u.oo 
Nov .. 8.ao 16.31 12,34 15.36 a.a5 11.22 
Dec. 8.88 16.94 12c36 15.78 8,.31 u.5a 
. 
Av. ·. 9,.0J 14.45 t4.30 17 •• s 8.54 12.43 
A--SINCE JULY 1952 PRICE IS QUOTED PER tOO LBS' 
a--HIGH POINT AFTER WORLD WAR l; MARCH 1920- 34~00 
c--low POINT~ AFTER WORLO WAR I; NoVEMBER 1932-$4.25 
o--HtaH PotNt AtTEn WoR~o WAn II; APRIL t955- i.~o.oo 
AVERAGE PRICE RECEIVED BY OHIO fARMERS ON FIFTEENTH Of MoNTH 
. (~OL1.ARS PER au.) 
1940-
1944 t945 t94€ 1947 1948 1949 1950 1951 
• cJ1,.26 , J8.3Q 18.40 25.10 ;13,.50 26.70 26.,20 17.90 
u.as 18.30 19.40 26.20 351>00 26.20 26.40 19"60 
12.20 19.70 18.40 28.50 33.00 26.,20 27.40 r9,.60 
. . 
J2 .• 38 19.80 &8.40 27.50 32,.00 26c-20 27.70 19.60 
11.78 19.90 18.40 29.00 31 .,00 26.20 27 ,.70 18,.60 
11.30 19.20 18.40 28.00 31.00 27J)O 27.00 ra •. 2o 
IO.,SS 18.30 18.20 27.00 30.00 26.00 25o00 18,20 
ro.os rs.ao aa.oo 20.00 22 .. 00 23.50 20.00 aa.oo 
11.46 aa.ao 18 .. 10 as.50 26.50 23.00 ss.ao 15.60 
12 .. 12 .a.oo 18.,60 24.30 26.,00 23.,40 l7e60 16.,20 
12.5"4 18.,20 23.20 29-.,00 . 25.50 24 .. ~)0 ... 17.40 18.20 
12.88 18.20 24,.70 30.00 26.20 25.60 17.90 18.40 
u.s. 18.80 19.27 26.09 30.14 25.38 23.05 16.11 
1952 J953 
11.90 28.60 
,a~oo 29.,30 
17.,70 28.,60 
r7.70 28e20 
17..90 28<>50 
17.40 27.50 
27.00A 26.50 
27.50 2i.,50 
ao.oo 22.0.0 
29.,90- 23.00 
29.50 .. 22,.90 
28.,40 23~60 
-
25.~5 
. ... 
-.- .... 
1954 
24.90 
26.10 
26.70 
26.70 
26.,00 
24,.50 
24.00 
25.50 
28.60 
40.,90 
46.50 
48,40 
30.13 
1955 
49.20 
50.50 
48.00 
500 00 
49 .. 00 
45.00 
41.00 
30 .. 00 
26o00 
28o00 
27 .. 50 
27.,50 
39.31 
c.> 
~ 
. 
INDEX OF PRICES RECEIVED AND PAID BY U,S. FARMERS FOR IT EMS USED IN LtV lNG 
AND PRODUCTION (l9t5-&954) 
( J9JO•t4 • 100) 
INDEX INDEX PRICES PRICES 
PRICES PRJCES PARITY PAID FOR PA tD FOR 
YEAR RECEIVED PAID* RATIO** LtV lNG PRODUCTION 
t915 99 105 94 f04 104 
t916 119 116 lG3 115 115 
1917 178 148 120 143 156 
1918 206 173 119 t70 lBO 
1919 217 197 110 202 195 
1920 211 214 99 228 t95 
1921 124 155 80 164 128 
1922 131 151 87 153 127 
1923 142 t59 89 !56 J38 
1924 143 !60 89 156 140 
1925 156 164 95 161 !45 
t926 145 t60 91 !58 14 t 
1927 140 !59 88 155 141 
!928 148 t62 9t 156 148 
1929 148 160 92 154 146 
1930 t25 !51 83 144 r35 
!931 87 130 S7 124 ll3 
1932 65 112 58 106 99 
!933 10 109 64 lOB 99 
!934 90 120 75 t22 114 
1935 109 124 88 124 122 
1936 114 124 92 124 122 
1937 122 131 93 128 132 
1938 97 124 78 122 122 
1939 95 123 17 120 121 
1940 tOO t24 81 121 t23 
t941 124 r33 93 !30 t30 
t942 159 152 t05 149 148 
t943 193 t71 113 tG6 J64 
t944 197 182 108 t75 t73 
t945 207 190 109 182 176 
J946 236 208 Tl3 202 lSI 
t947 276 240 tiS 237 224 
(948 287 260 110 251 250 
1949 250 25! 100 243 238 
1950 258 256 tO I 246 246 
t95J 302 282 107 268 273 
t952 288 287 tOO 271 214 
1953 258 280 92 270 253 
!954 249 281 89 274 252 
t955 237 281 84 273 250 
.. PRICES PAID BY U.S. FARMERS INCLUDING INTEREST TAXES1 AND WA\QES 
•• PRICES RECEIVED DIVtDED BY PRICES PAID 
INDEX OF WHOLESAl€ PRICES IN u.s. 
AGRICULTURAl )NCOM~, FARM REAL ESTATE Pni~ES1 TAXES1 AND 
FARM WAGES IN OHIO (19(0•"14:: 100) 
INDEX U• S~ WHOLE• OHIO OHIO OHIO OHIO 
SALE Pil ICES ALL CASII FARM FARM REAL FARM fARM 
YEAR COMHODfT(ES INCOME EsTATE TAXES WAGES 
(REV I SED~ 
ae16 102 101 t28 t03 
t91G J25 113 144 113 
J9t7 172 us t48 140 
1918 t92 t31 151 t75 
1919 202 t35 rso 204 
1920 225 159 229 2M 
1921 142 (84 246 164 
1922 14t 124 263 145 
t923 147 t22 264 ,so 
1924 143 118 274 165 
1925 t5t 110 280 165 
f926 146 t05 290 tto 
1927 l~9 99 310 113 
1928 141 ss- 304 169 
t929 !39 94 302 169 
t930 126 90 292 154 
(931 liT 82 247 t20 
1932 95 70 2!8 92 
1933 96 59 194 74 
1934 109 63 145 T7 
t935 117 66 r40 
1936 118 71 136 
1937 126 75 140 
1938 tl5 74 142 
1939 113 76 146 117 
1940 115 139 77 147 tiS 
1941 t27 t80 80 t48 t38 
t942 144 253 89 t48 t73 
1943 151 311 97 151 2!6 
1944 152 330 tll t55 242 
1945 154 342 12t 158 268 
1946 171 402 140 l!l9 308 
1947 222 464 158 181 341 
1948 "241 475 166 193 385 
t949 226 403 t79 209 384 
(950 232 429 167 234 380 
t95r 258 50S 200 234 447 
r952 25 t 511 224 284 482 
1953 247 490 223 302 514 
1954 248 478 220 326 525 
195~ 248 445 234 525 
HOG-CORN RATIO, OHIO: NuMBER OF ~usHELS oF CoRN THAT tOO PoUNDS 
OF ltYE Hoes \JILt BUY AT fARM PRICES 
1910- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- 1940-
1914 1919 t924 t929 1934 1939 1944 1945 1946 1947 t948 t949 l950 
JAN~ 13.6 10.7 12.3 13.4 12.1 14 .. 4 13 .. 2 12.9 13.2 18.4 11,.1 16.5 13.2 
fEe. 13.7 li.O t2.5 13.2 12.8 15.0 Hl.5 12.8 13.1 20.5 12.4 lfl.,9c 14.6 
MAR. 13.9 It .7 12.9 t3.9 13.3 15.5 13.2 12,.9 12.5 r7.6 to.a 17.4 13.,0 
APR. 13.7 11.4 r2.o 14.2 11.4 14.0 t3.t t2.6 12.3 14.5 9,.9 J5.,5 u.s 
MAy 12.3 t0.6 11.,3 12.9 10.5 12.9 12.5 12.6 t0.4 14,.2 9.5 14.7 13.7 
JUNE 11.6 10.4 10.5 12.0 10.3 13.2 12.,8 12.5 10.1 t2.1 n.r 16.6 13.8 
JULY Jt-.6 10.3 u.o 12.4 u.s 13.3 12.9 12 ,.3 t9.3 ll.8 13.8 tt:.4 15.4 
AuG., 11.6 10.4 II ~2 li.B 10.8 13.3 13.1 t2 .. 3 12.7 11.5 14 .. 7 17 .. 4 rs.o 
SEPT. "•7 ro.5 tt.3 12.4 u.o 13.6 t3.1 12.3 19.1 11.1 15.1 t6.8 11.5 
OcT., 12.1 t0.7 12.4 13.0 12,.4 t5.1 t3.7 12 .s 14.2 12.2 17.6 15.9 13 .. 3 
Nov. 12.9 11.1 12.3 t4.,1 12.3 16.5 r4.o 13.2 18.6 11.4 18.2 t5.8 12.7 
Dec. 12.6 10.8 u.s 14.2 10.9 15.,0 t3.5 13.4 19.5 u.3 18.3 13.1 11.8 
Av. 12~6 tO.B u.s 13.1 n.s 14.3 t3.t 12.7 12.6 13.2 12.9 16.2 13.6 
A--HIGH PoiNT AfTER WORLO WAR I; FEBRUARY 1936 • 21.9 
a~low POINT AFTER WORLD WAR I; JULY 1924 • 7.0 
c--HISH POINT AfTER WORLD WAR II; FEBRUARY 1949- 18~9 
1951 1952 t953 
t2 .. 7 10.1 12.6 
13.5 10.,3 13.8 
12.8 9.8 t4.1 
12..,3 9.5 14.3 
12.4 11.8 16.1 
t3.t 11.4 t6.4 
13.3 12.3 17 .s 
13.1 12.9 16.,1 
11.7 11.2 t5.8 
12 .. 2 •2~4 16.,5 
10.9 11.9 15.,5 
10,.1 11.0 16.4 
12.3 11.2 15.5 
t954 
17o7 
17.5 
H.4 
r8.a 
17.8 
15.7 
15.6 
14.4 
12.5 
13.1 
14.,3 
t3.3 
15.7 
1955 
12.7 
12.1 
11.6 
t3.2 
13.1 
t5.2 
t3.7 
13.4 
13.5 
J3.,8 
t2.9 
.o.o 
12.9 
~ 
0 
• 
1940 J94-l t942 
JAN• 145 14 t t53 
FEB. r3G 143 144 
MAR• 130 139 t34 
APR.. 121 135 136 
MAY 116 132 t33 
JUNE 116 131 117 
JULY 124 135 121 
AUG• 128 138 128 
SEPT. 140 143 144 
OcT. t47 !59 t58 
Nov_. t50 t72 !65 
Oec • t62 t59 168 
. 
AY. J34 144 141 
MILK-FEED RATIO, (REVISED) OHIO: NUMBER Qf POUNDS OF FEED tOO POUNDS OF MILK WILL 
BUY AT FARM PRICES (SUBSIDY P~YMENT~ MOT INCLUDED) 
t943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
162 J37 133 138 t63 ria 146 t44 152 t49 141 140 135 
157 133 t33 135 160 t29 142 141 145 153 136 t30 120 
156 130 128 130 149 122 t35 136 143 t4J 128 . 123 124 
. 
C49 124 119 t27 132 118 t68 t28 t3'5 131 117 . . 106 116 
142 117 117 120 118 114 t66 IJ8 t2':i t23 118 102 115 
136 113 t16 118 106 116 t67 114 122 119 112 10~ 116 
116 
. 
uh' t35 114 129 tOS t24 173 117 r23 t23 . .... 124 
132 115 119 133 112 138 185 120 125 130 122 r24 139 
135 121 J2t 149 H4 146 
. 
t87A 129' 132 . 138 - 133 • 131 . 150 
141 t2B 128 rss 120 150 t84 139 143 • 150 147 - 144 • t62 
J43 133 r33 178 13 r !53 tfl4 147 r52 155' 152 147 174 
139 135 139 t74 135 !50 173 !5f • 152 - t46 ' 144 143 170 
t44 125 125 143 129 131 t34 132 137 138 t30 124 138 
A--HlGH POINT SINCE WORLD WAR II; SEPTEMBER 1949 • !87 
.... 
. 
~ 
.. 
EGS FEED RATIO. (REVISED) OHIO: NUMBER OF POUNDS Of fEEO ONE DOZEN 
Esss WILL Buy AT FARH PRtcEs 
t941 1942 1943 t944 1945 t946 1947 t94B J949 J950 1951 1952 1953 1964 1955 
JAN• 10.4 t3.6 15.9 10.6 14.0 13.3 11.3 s.o 12.3 a.5 aa.s 9.6 ro.s u.a aoa 
FEB. 9.5 u.s 13.3 t0.2 12.1 10.0 10.5 s.s 11.6 a.3 10.0 7.8 10.5 n.• 9a9 
MAR• 9.5 u.o 13.2 9.6 u .. o s..a t0.6 9.2 11.5 9.3 ro.5 7.8 • 11.2 s.a ao.s 
. 
APR a u.o ao.a t2.,6 a.s 10.9 9..3 tO.l a.s Ue5 a.a 10.2 8.1 11.5 8.7 9.5 
MAY to.3 u.4 12.7 8.2 11.4 9.2 10.1 8.7 t2 .. t 7.5 10.2 1.6 11.3 7.8 8.4 
JUNE u.7 11 .. 7 12~1 s..e 12...3 a.s 19o7 9.2 12.8 7.5 w.a a.a u.a a. a a.s 
JULY r2.6 12.7 13.0 10.1 13.0 a.s 10.1 tO.a 13.2 9.3 11.7 10.1 12.9 a.s 10.2 
Aue. &3.0 13.4 13.9 11.0 14.0 10.1 11.5 J2.4 14.9 10.6 12.9 12.7 t4.0 10.s u.s 
SEPTe 14.5 14.6 14.7 u.7 14.4 u.s 11.7 13.4 16a3A 11.5 14.1 12.6 14.3 s.s t3.6 
OCT. 15.8 t6.5 J6o3 13.3 14.9 14 .. 0 12.2 15.1 15.6 12.9 14.3 12.9 15.4 e.s 13.4 
Nov. 18.4 17.6 17 •• 15.6 15.8 13.6 12.2 16.6 13.4 13.2 14.4 13.7 14,.0 9e6 13.5 
DEc. 16.1 17.5 15.8 15.6 15.5 13.3 12.2 13.7 u.t 14.7 12.2 u.o 12.7 a.a 14.1 
Av. 12.7 J3.6 14.3 
•••• 
J3.3 u.o .. .. ".a 13.0 10.2 u.s 10.2 12.5 9.5 u.o 
A--HICH POINT SINCE WORLD WAR II; SEPTEHB£R1 1949 • 16.3 
